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M A Ñ A N A 
S I G N O S 
j v NUEVA SANTA ALIANZA 
Vfl está restablecido el poder tem-
y?d 1 Iglesia de Roma. El nuevo 
Pf L e Umará el Estado de la cm-
Í ; na. No será t a ñ e — 
70, cuando los Estado, papa-
r bsorbidos por el Estado 
talia u n i f i c a d a . ^ 
ad spapales tenían una extens.on de 
1 de 30.000 kilómetros cuadrados, 
l u n a población de algo más de tros 
nnüones do habitantes. El poder tom-
ooral de los Papas comienza en el 
año de 754 y/después de muchas vic i -
situdes históricas y no pocos levanta-
, mientes populares contra el gobierno 
de la Iglesia-se calculan en unos 170 
entre los años de 896.y 18 >9-, termi-
na en el mencionado año de 1870, en 
que el gobierno de la nueva Italia se 
adueña de Rom;i por la fuerza y P ío 
IXse retira ni :.ücí*no, como prisio-
nero vol un taiáo. Sus sucesores obser-
varon también este confinamiento, con 
el cual querían simbolizar el estado 
de opresión en que la Iglesia quedaba 
respecto al gobierno de Italia. Con la 
resíattraoión del Estado papal, la Igle-
sia católica recobra, en Italia, su liber-
tad política. Pero el hecho es algo 
más que un episodio en la historia in-
terna de la nación italiana. 
La cuestión romana, como se deno-
minaba el conflicto político que exis-
tía desde hace casi sesenta años entre 
ei Vaticano y el Quirinal, era un obs-
táculo latente a la unidad moral de 
Italia. No era (,-1 único. La fuerza de! 
socialismo, superando el liberalismo 
foraialy r-conoiuie. ^ -G instauró la 
casa da Saboya al uniikar la nación, 
era otro; pero es sintomático que Mus-
soünihaya eliminado el obstáculo so-
mhsta por vuem y el cat(3Uco p01. 
^concordia. E.ía tendencia a recon-
m m con la Iglesia católica no es 
« l v a del Estado italiano, sino co-
™un a los mismos Estados protestan-
eomo Alemania e i ^ 2rqUeae110 les o b l i ^ e el cre-
dj f7ue'incida la intolerancia 
sacio, ha experimentado el cato-
tiv^eneSos países, como por mo 
p! .traSCienden de ^ esfera re l i 
ti •UZMT relaci0"an con la es-
v¡2;^ la sociedad de tipo, indi -
# ha de ser quien no vea este 
l0Siu to de conciliación de todos 
K l n ^ ' u 0 3 ^ d i e r o n la his-
^ tres siglos: 
99f católicos libérale s y 
pro-
co ri-jadores -> — 
herios v'n narquías y ^ p ú b l i c a s , 
Cias J' diof^Cl0naUdades' democra-
a V ^ l S ^ L 0 S enemiSOB de 
138 y s e d l f e r e n c i a s p re té r i -
alMefe' 7a'1', en apretado bloque, 
' ^ a l don^ 0? S0bre las b^das 
l0á0' esosadversu-
08 se A t a b a n a picota-Pitan>.a 
^^lh;íV0|,ul o r n a d o u-
"''Ohaii 
Pod 'gro 
y les fuerza a 
^nte, como reba-
^bo "o es otro que 
Para organización so 
han e Impiedad privada. 
^ C f c ^ ^ « a r t í c u l o s 
^ ^ u s s o , ?lenSa ^ e s a f e -^ s o l m i y a p í o X I 
el Tratado que devuelve a la Iglesia 
el poder temporal. No se trata sólo de 
una actitud de tolerancia, n i de que el 
rey protestante de Inglaterra sea tam-
bién, como dice el «Times», rey de 
muchos millones de católicos. Si la 
Iglesia católica fuese socialista, n i 
Mussolini le h a b r í a concedido el Esta-
do papal ni los Estados e institucio-
nes capitalistas del mundo entero, sea 
cual sea su re l igión, hab r í an saludado 
con alborozo el t é r m i n o de esa des-
aven iencia his tór ica . Pero la Iglesia 
no sólo no es socialista, sino uno de 
los baluartes m á s firmes de la propie-
dad privada. En Bélgica, en Alema 
nia, en España, en Italia, en todos los 
países donde el clero católico tiene 
influencia, la Iglesia de Roma ha sido 
la barrera más resistente a la invasión 
socialista, especialmente en el campo. 
Sus Bancos agrarios y sus sociedades 
cooperativas de p roducc ión y consu-
mo agr ícolas lian acotado extensas 
zonas del mundo campesino, ce r r án -
I dolas a las incursiones del socialís-
I mo. El dominio pol í t ico de la indus-' 
I t r ia es importante, pero no decisivo 
I en la organización social de un país, 
I como se ha visto en Rusia. Quien pre-
domine en el campo, granero de un 
pueblo, será el á r b i t r o de su vida co-
lectiva. Y ninguna inst i tución ha de-
mostrado tanta eficacia como la Igle-
sia católica para mantener el régi-
men de la propiedad privada en los 
reductos agrarios. 
Esta es la gran fuerza del nueva ca-
tolicismo: su apti tud para interven ix-
en las luchas económicas de la socie-
dad con temporánea . Los ejemplos de 
Rusia y de Méjico, eliminando el po-
der temporal de la iglesia católica Á 
quebrantando seriamente el espiri-
tual, ha hecho ver a los Estados occi-
dentales el peligro de tenerla confina-
da o relegada a segundo t é r m i n o en 
la contienda entre el capitalismo y el 
socialismo. No es que haya aumentado 
el n ú m e r o de catól icos más que el de 
las otras confesiones o el de indife-
rentes. Es que se ha reconocido su va-
lor como fuerza organizada para con-
tener o moderar ios avances del so-
cialismo. No hay otro sentido en la 
res taurac ión del Estado papal y en los 
p lácemes con que lo han recibido to-
dos los Estados capitalistas, incluso 
los m á s heterodoxos. 
En estos ú l t imos años se ha ido for-
mando tác i tamente una nueva Santa 
Alianza de Estados, cuyo p ropós i to 
no es, como la de 1815, defender en 
Pol í t ica interior y exterior la moral 
cristiana, sino el r ég imen económico 
vigente contra el peligro actual del 
comunismo y el inminente del socia-
lismo. Ante ese peligro, las discrepan-
cias pol í t icas y religiosas del pasado-
formas de gobierno, partidos polí t i-
cos, variedades ecseslást icas—pasan a 
segundo t é r m i n o o desaparecen, fun-
didas en el gran bloque de defensa de 
la propiedad privada. Pero en la fla-
mante alianza faltaba, solemnemente 
reconocida como poder temporal, l a 
iglesia de Roma. Ya está dentro, ad-
mitid;) por I ta l ia y aceptada por todos 
los Estados capitalistas. Ya están, en 
un solo haz, todos los grandes pode-
res h i s tór icos , con sus diversas y a 
veces an tagónicas denominaciones, al 
servicio del capital privado. 
Todavía , en algunos países de eco-
nomía rezagada, los grupos o l igárqui -
cos afines luchan entre sí por el po-
der en nombre de principios que mo-
vieron la historia de las ú l t imas cen-
turias, porque en ellos el peligro so-
cialista es aún débil ; pero unos y 
otros no quieren el poder—aparte sus 
intereses de clases rivales—sino para 
conservar el r ég imen económico tra-
dicional. Y unos y otros están aliados 
de antiguo a la iglesia. Así se explica 
que en esos países el ^salto a t r á s que 
h i s tó r icamente significa el restaéleci-
miento del Estado papal no haya pro-
ducido otra impres ión que la de ver 
con ín t ima complacencia que, después 
de tanto cacareado progreso polí t ico, 
el mundo retrocede a sus posiciones, 
a la vieja alianza del Estado y la igle-
sia romana, para proteger mejor el 
r ég imen de propiedad privada. Polí-
ticamente ya no hay Pirineos n i Alpes 
en Europa. Ya no hay ultramontanos, 
porque el ultramontanismo ha escala-
do los Alpes y se extiende por todo el 
continente y llega a las propias islae 
br i tánicas; La Santa Alianza—sin lo rd 
Castlereagh— es ahora completa. 
Luis ARAQUISTAIN. 
(Prohibida la reoroducción). 
D I P U T A C I O N 
S E S I Ó N D E L A P E R M A N E N T E 
Con asistencia de los diputados 
vocales señores Gui l lén , Ar izón 
y Giner y bajo la presidencia del 
señor Valdemoro, se r eun ió la 
Comis ión provincial en sesión or-
dinaria. 
Adop tó , entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital p rovin-
cial y Ca^a de Beneficencia. 
La salida definitiva de la Bene-
ï i jencia , a instancias de su madre, 
de las n iñas Petra y Francisca 
Sancho: 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, como acogido de lactan-
cia, del niño Ben jamín Pablo Bar-
celó de Mazaleón. 
Quedar enterada de la Real or-
den de Gobernac ión de 9 del ac-
tual sobre estancia de alienados 
e indigentes de una provincia en 
los establecimientos benéficos de 
otras. 
Aprobar los precios medios pa-
ra el actual mes. 
Idem los padrones de cédu la s 
personales formados p o r l o s 
Ayuntamientos de Alpeñés , Cas-
tejón de Tornos, Corba tón , Cue-
vas de A lmudén , Griegos, Ladru -
ñán y Rubielos de Mora. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del s eño r gobernador 
nombrando diputado corporativo 
a don Santiago Baselga Aladren , 
concejal del Ayuntamiento de 
Utri l las , en la vacante producida 
por fallecimiento de don Mariano 
Marzo. 
Que conste en acta el haber vis-
to con agrado la solución de la 
L A BASE DE UNA F Ó R M U L A 
El año 1928 ha sido uno de los m á s 
sensatos y comprensivos para la fun-
ción sanitaria en general. Dos, por lo 
menos, de los grandes rotativos de la 
Corte, «El Sol» y el «A B C», particu-
larmente el primero, han dedicado 
reiteradamente su atención a conocer 
y propugnar la necesidad de dar una 
nueva estructura al organismo sanita-
r io a f i n de que la función resulte más 
perfecta y eficaz. 
. Esa Prensa, con una claridad agre-
siva de puro radiante, y con una r i -
queza de pormenores propia del que 
ha visto muy de cerca la vida rura l , 
ha puesto en relieve m á s de una vez la 
gran ficción que la sanidad resulta en 
la m a y o r í a de los municipios españo-
les y el d r a m á t i c o papel representado 
por el sanitario en el desempeño de 
su cargo. En uno de sus editorialea 
decía «El Sol» de 3 de ju l io ú l t imo: 
«El Municipio puede y debe pagar a 
sus funcionarios técnicos un sueldo 
que moral y económicamente los co-
loque en s i tuación decorosa e inde-
pendiente. Y si los'Ayuntamientos de-
satienden esta importante función ha-
brá llegado el momento d^ que el Es-
tado se encargue de ella». 
Por lo que respecta a los veterina-
rios no hay otra solución. Deseo in -
tentar la exposic ión de los medios 
para llegar a ella. Con la organización 
actual es inút i l esp*erar un rendimien-
to m á s copioso y eficaz de su actua-
ción sanitaria. 
En la m a y o r í a de los Municipios el 
veterinario tiene a su cargo, con el 
haber i r r i sor io de 985 pesetas, la ins-
pección municipal pecuaria y la de 
sustancias alimenticias. Para ser des-
e m p e ñ a d o s eficazmente ambos cargos 
se necesita dedicarles toda la aten-
ción y toda la actividad de un hombre 
inteligente, probo y nada perezoso; 
cualidadns reunidas sin dif icultad en 
la mayor parte de los individuos de 
la clase. Pero tiene el veterinario que 
emplear su actividad en otras funcio-
nes para poder v iv i r , y tiene que dis-
traer gran cantidad de su atención en 
no malquistarse por n ingún concepto 
con los manipuladores de la cosa pú-
blica. 
El origen de la mayor parte de los 
conflictos que amargan la existencia 
del veterinario está en el desempeño 
de su cargo. Si cumple con la ley, le 
cues t ión romana y telegrafiar a 
S. S. la felicitación m á s sincera 
de esta Corporac ión . 
Autorizar al delegado de la Be-
neficencia para que adquiera ar-
t ículos con destino al menciona-
do establecimiento. 
Aprobar las cuentas de cédulas 
personales de 1928 remitidas por 
varios Ayuntamientos. 
Id . una factura del "señor L la -
nas por unas fotografías de la 
casa de Beneficencia. 
Id . las cuentas remitidas por el 
ingeniero de la es tac ión Agrope-
cuaria correspondientes al 4.° t r i -
mestre de 1928. 
Y que quede sobre la mesa 
para estudio de la Dipu tac ión un 
escrito referente al Instituto de 
Higiene. 
pega el ganadero; y si es complaciente 
con éste, se expone a que le pegue la 
ley. 
Es decir, el veterinario en el cum-
plimiento de su cargo, según el doble 
aspecto seña lado y la organización v i -
gente, carece de independencia econó-
mica y moral . 
Los haberes actuales por t i tu lar no 
han servido nunca n i pueden servtr 
para remunerar los servicios sanita-
rios del veterinario; sobre que su mez-
quindad no puede ser r e t r ibuc ión de 
nada, los Ayuntamientos en general 
carecen de cr i ter io sanitario y de vo-
luntad providente. 
Esos mezquinos haberes son el pre-
texto legal para explotar servicios sa-
nitarios en beneficio de la hacienda 
municipal (mataderos^ mercados, la-
boratorios) y a veces el instrumento 
punit ivo con que imponer la discreción 
al facultativo. 
Tiene que confiar el sostenimiento 
de su familia al estipendio de la igua-
la, y a q u í está la clave de todos los 
entorpecimientos en el orden sanita-
r io . Como medio de re t r ibu i r lo? ser-
vicios del facultativo en general, la 
iguala es un procedimiento abusivo, 
amoral, y en veterinaria es a d e m á s 
la causa de que permanezcan ignora-
dos^por el inspector, la m ayor parte 
de los focos infecciosos, motivo por 
el cual la sanidad pecuaria no puede 
desplegar todos sus medios de acción. 
Fuera de los so l ípedos de a lgún valor 
y si acaso los grandes rumiantes, que-
dan fuera del concierto de la iguala, 
y por consiguiente de la inmediata 
vigilancia del veterinario, todos los 
demás sectores de la ganader ía , entre 
los cuales se desarrollan numerosas 
enfermedades que originan p é r d i d a s 
cuantiosas al capital de la nación y 
muertes humanas nada difíciles de 
evitar. 
Le quedan al veterinario otros ser-
vicios retribuidos reglamentariamen-
te: inspección de paradas, inspección 
domici l iar ia de cerdos, mataderos 
particulares. Toda una copiosa y frac-
cionaria legislación tan e r rónea como 
bien intencionada, la cual da la sensa-
ción de que ha sido promulgada m á s 
para favorecer a una clase que para 
hacer pecuaria y sanidad. Por eso la 
mayor parte de sus preceptos están 
sin cumplir , además de haber concita-
do alrededor del veterinario odios py 
envidias que abaten su esp í r i tu y le 
hacen mi ra r los problemas que abar-
can con la misma indiferencia con que 
son vistos desde los d e m á s planos de 
la sociedad. 
Pues bien. Todos estos retales, que 
actualmente no dan de sí m á s que pa-
ra confeccionar una capa r id icu la que 
apenas cubre las miserias f is iológicas 
y morales de un funcionario cuya 
competencia legal le ha costado un 
capital y una juventud, en manos de l 
Estado p o d r í a resultar una prenda de 
corte moderno, que p e r m i t i r í a la ma-
yor desenvoltura de acción y h a b r í a 
de ser acatada como todo lo que del 
Estado emana. 
Decía «El Sol» en el n ú m e r o ante-
(Sigue en 2,a plana) 
Dará usted una nota de buen 
gusto, gastando las famosas 
MEDIAS CHIC 
Viernes, 22 febrero 
(Continuación de la 1.a plana) 
r iormente citado: «...ge tiene el p r o p ó -
sito de arbitrar una fó rmula para que 
©1 Estado, sin quebrantos para el Te-
soro, pueda encargarse del pago de 
lo» haberes de estos funcionarios.. .» 
No hay ninguna dificultad en hallar 
la fó rmula adecuada. 
S u p r í m a n s e todas las actuales ga-
belas reglamentarias destinadas al pa-
go de los servicios veterinarios oficia-
les; sup r ímanse también las igualas; 
impóngase el uno por ciento sobre el 
valor individual y total de todas las 
especies domést ica^ sujetas a los pre-
ceptos del Reglamento de Epizootias 
y un canon e spec í a l a los perros; há -
gase la exacción por los procedimien-
tos recaudatorios del Estado como un 
mpuasto sanitario único y se obten-
d r á n los fondos necesarios no solo 
para atender a los cargos actuales, si-
no t ambién para los que hacen falta, 
a basa de un sueldo m í n i m o gde 5.000 
pesetas con la obl igación de desempe-
ña r lo , que actualmente l l a m a r í a m o s 
servicios oficiales y la de prestar asis-
tencia a todos los animales enfermos 
que lo necesitaran. 
He ah í la base de una f ó r m u l a equi-
tativa. Háganse cálculos con la aplica-
ción de sus t é r m i n o s a una pobla-
ción agr ícola de dos m i l habitantes 
por ejemplo y sus resultados d a r á n 
las probabilidades de viabi l idad que 
yo le reconozco. E l desarrollo y orga-
nización de la misma no caben en los 
^imites de un ar t ículo , pero "sí cabe la 
recomendac ión de su estudio a los 
Colegios y a los veterinarios en par t i -
cular. También cabe que surja a lgún 
e sp í r i t u mezquino que haga aspavien-
tos ante una aspi rac ión de mejora de 
la'clase veterinaria. Tuvo ésta un jefe 
de sanidad pecuaria que cuando los 
reterinarios formulaban alguna aspi 
rac ión de mejora económica dentro 
de la más estricta l i c i tu l i , solía decir 
malhumorado: «...estos... pijoleros aún 
Tan a querer ganar más que yo...» Lo 
cual no era n ingún absurdo. Hay car-
gos muy empingorotados que r inden 
a la economía nacional mucho menos 
que el humilde trabajo de un pastor. 
F. HERNÁNDEZ ALDABAS. 
AUDIENCIA 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L 
MES D E M A R Z O 
Día 12,. a las once, causa de 
de Híjar , sumario 56, rol lo 521, 
por lesiones, contra Manuela To-
masa Andrés , abogado seño r Fe-
ced, procurador señor G ó m e z . 
Día 13, a las once, causa de 
Alcañiz , sumario 28, rol lo 392, 
por delito de incendio contra Joa-
quín Eugenio Ví l lagrasa , aboga-
do señor Rivera, procurador se-
ñ o r Gómez . 
Día 14, a las once, causa de 
Castellote, sumario 28, rolk) 450, 
por disparo de arma de fuego, 
contra Benito Gargallo Ayora , 
defensor señor Rivera, acusador 
s e ñ o r Marina, procuradores se-
ñ o r G ó m e z y Buñue l . 
Día 15, a las once, causa de A l -
ba r r ac ín , sumario 56, rol lo 391, 
por asesinato contra J o s é Garc í a 
Polo, abogado s e ñ o r Serrano, 
procurador s eño r B u ñ u e l . 
VIGILANCIA 
Por los agentes de Policía, a 
requerimiento de los vigilantes 
nocturnos, han sido denunciados 
a l Juzgado correspondiente los 
vecinos de esta capital Fernando 
A n d r é s , Manuel Gut ié r rez , A n t o -
nio Casinos y Miguel Ju l i án por 
«hal larse de juerga» anteanoche 
en el domicil io del primero cau-
sando molestias al vecindario. 
R E V I S T A D E P R E N S A 
EL DEBATE 
Se muestra de acuerdo con «La Epo-
ca» en la necesidad de formar en Es-
paña, un gran partido de orden. 
Y a p ropós i t o de esta cuest ión, opi-
na del siguiente modo: 
«Lo que España necesita es que se 
organicen los elementos civiles para 
ofrecer un instrumento a la Monar* 
quía . Ese es el problema. Una vez que 
exista ese instrumento c iv i l , goberna-
rá quien deba, y las instituciones ocu-
pa rán cada una el puesto que le co-
rresponda. Ese instrumento c iv i l , ese 
partido, debe ser de orden. Defensor 
de orden material lo primero, pero 
t ambién del orden ju r í d i co y del or-
den moral . Partido, pues, de orden, 
no es opuesto a partido de libertad, 
sino que ha de ser partido de libertad 
rectamente entendida. Libertad y or-
den no son t é r m i n o s ant i té t icos. Se ar-
monizan. No hay libertad verdadera, 
sino dentro del orden.» 
Apoya este critero en las siguientes 
palabras de Balmes: 
«No se olvide que sin el trono no 
t end r í amos poder, y que sin poder no 
hay orden, no hay obediencia a las le-
yes, y sin obediencia a las leyes no hay 
libertad, porque la verdadera libertad 
consiste en ser esclavo de la ley.> 
E L SOL 
Comenta la actitud de los producto-
res argentinos ante el proyecto de una 
reforma arancelaria en los Estados 
Unidos, por la cual r e su l t a rán fuerte-
mente gravados en las aduanas nor-
teamericanas los productos argenti-
nos de expor tac ión . 
«La protesta de los productores ar-
gentinos—dice el «Sol» agricultores, 
ganaderos, industriales adquiere estos 
d ías unanimidad y vigor extraordina-
rios. Todos coinciden en considerar 
ilógica esta actitud de los Estados Uni-
dos, sobre todo después del viaje de 
confraternidad de Hoover. Lo que an-
tes era competencia mercantil lícita 
se ha convertido hoy en deslealtad po-
lítica, y así lo entienden, con razón, los 
argentinos.» 
L A LIBERTAD 
Publica un ar t ícu lo de Zozaya en el 
que trata del concepto de la propie-
dad del Estado sobre los servicios pú-
blicos, en especial sobre las comuni-
caciones. 
«Una de las propiedades —afirma 
Zozaya— que, según u n á n i m e censu-
ra, deben ser del Estado, es la de las 
vías y medios de comunicación. En to-
das partes la socialización de los fe-
rrocarriles, comunicaciones mar í t i -
mas, y fluviales, Correos, Telégrafos 
Teléfonos y Radiote legraf ía se consi-
dera necesidad urgente. Algunos Es-
tados alemanes han llevado a cabo tal 
p ropós i t o . El in te rés nacional es ante-
r i o r al privado. Los juriconsultos ita-
lianos, que son los que m á s han avan-
do en los modernos derroteros, no 
discrepan de esta opinión». 
Más adelante razona acerca de esta 
conveniencia en estos t é rminos : 
«Las comnuicaciones revisten inte-
r é s general y es funesto que la menor 
huelga pueda in ter rumpir el t ráf ico y 
paralice el comercio y la v ida toda, 
cuando las cuestiones que en ella se 
ventilan pertenecen ú n i c a m e n t e a Em-
presas y a obreros. 
Un Estado que no dispusiera de las 
comunicaciones y que abandonara a 
Empresas particulares servicios tan 
importantes, pudiera llegar a encon-
trarse a merced de los acontacimlen-
tos. 
L A NACIÓN 
Habla del perjuicio que irrogan a 
nuestro c réd i to los rumores alarmis-
tas. 
«Día tras d ía—dice «La Nación»— 
cuanto más persistentes eran las mur-
muraciones y mayor ca rác te r de ve-
racidad se le que r í a i m p r i m i r á los r u -
mores alarmantes hemos venido des-
min t i éndo los rotundamente, no por 
deberes de ministerialismo, sino por 
convicción ín t ima de que, con un Go-
bierno consciente de su obl igación y 
de sus responsabilidades, y dotado, 
como el actual, del sentido de la pre-
visión y con la energía y capacidad 
suficientes para enfrentarse con la d i -
ficultad y vencerla, asistido del país , 
no puede ocur r i r nada, humanamen-
te evitable, que justifique alarmas y 
recelos. 
Con que toda la Prensa española . 
tan segura como nosotros d, 
en vez de 
nuestras 
za de la si tuación 
duda y de discutir 
cienes, las hubiera 
Poner 
c o n t r a s t , / ^ -
vulgado la verdad bien nat^?0 ^ ^ patent» 
ra, que no admite distingo8 
no tendr ía que lamentar i0 ' 
cios que un ambiente de susj-
temores, formados perlas ; ci;isy 
des que se hicieron llegar a T ? ^ " 
extranjera no desmentidos m a 
espontáneamente en la del U— y 
irrogado a su crédi to , aunque^18' ^ 
cuns tancia lmente» . Seacir. 
S5 La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJOEA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
APARECE HOY J MEVEOLÉT [OH SEIS ( U H 
si 
G O B I E R N O Gll/L 
VARiA8 
1 
AI precio de un i 
V ^ r i t s s 3 p l a z o s <Bn 1 2 5 1 8 y 2 4 m o s ^ s 
E L CAMION con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, permitiéndole con estas y 
otras nuevas e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
NELADAS con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
los caminos más penosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDROS .resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVROLET, pues tengo la 
seguridad que ha de convencerle totalmente y sin demora al-
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más po-
tente, más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
S a l o n e s d e E x p o s i o í ó n d e 
J o s é M a r í a M o r e r a 
NOTAS 
Ha sido nombrado secretar-
de esta Junta provincial deTt)0 
rismo, el oficial de este Gobierno 
civi l don Alvaro Sostres Aytés 
por dimis ión de don juán Gonzá' 
lez Paracuellos que desempeñaba 
dicho cargo. 
Foreste Gobierno se autoriza 
a la Sociedad de cazadores de 
Albalate del Arzobispo, para que 
celebre Junta general el día 24 
del corriente. 
El señor Gobernador ha im-
puesto la multa de 25 pesetas a 
cada uno de los alcaldes délos 
pueblos de Abejuela, Albarracín, 
Alobras, Allueva, Salcedillo y 
Fonfría, Bello, Bueña, Burbágue-
na, Calomarde, Castejón de Tor-
nos, Castel de Cabra, Cedrillas, 
Codoñera(La) , Cretas, Cubla, Cu-
calón, Cuevas Labradas, Fuentes 
Calientes, Lóseos, Mata de los 
Olmos (La), Mora de Rubielos, 
Obón, Ojos iNegros, Orihuela del 
Tremedal, Puebla de Valverde, 
San Agus t ín , Terriente, Torre 
las Arcas, Tramacastilla, Vala-
cloche y Vinaceite, por no cum-
plimentar el servicio de informa-
ciones agr ícolas que se les recla-
maba por circular de 22 de di-
ciembre del pasado año, publi-
cada en el «Boletín Oíiciab del 
27 del mismo mes. 
Hoy se les recuerda que deben 
remit ir al Ingeniero-jefe de la 
sección Agr ícola ele la provincia 
los r e s ú m e n e s para la formación 
de la es tadís t ica de leguminosas, 
pastos y máquinas agrícolas que 
poseen, aprovechan y 
los agricultores de los 





La «Gaceta» publica una Rea 
orden de Gobernación, aproW 
do el Reglamento y Cuestionan 
que allí se insertan, para las op 
siciones a plazas de médicos, 
ter iólogos v epidemiólogos, q 
micos y veterinarios, ae iv 
tutos provinciales de WtX[ " 
Por el Ministerio de 
Plaza de Carlos Castel 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
E l n A l o a ñ i z 
Calle Alejandre, núm. 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
Xrabg 
y Previs ión se P ^ ^ f r f ^ 
Real orden, hasta el ^ ^ 
de junio del actual año, la ^ 
las Comisiones ^rbitrales^^^ 
remolachera y cañas a z j ^ laS 
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,NFORMACION POLITICA 
\ ¡ i m ÍB i É J a n i m m 
¡festaciones de Estella.~El Presidente recibe a los embajadores.—El «ABC», «La Epoca» 
^pf Debate» están de acuerdo sobre la necesidad de organizar un gran partido monárquico. 
!r bernar y "hacer política" son términos mcompatibles".~"La Nación" dice que las sancio-
nes por los últimos sucesos serán las absolutamente precisas. 
^ESTACIONES DE 
! ESTELLA 
. . . . 9i —A las dos de la !!!CS¡1 marqués de Estella 
C0̂ ncesos pasados, dijo a los pe-
l ^ s ¿ los sucesos acaeci-
f e t s días pasados sihub.e-
¡ s oeaotra época hubieran 
railSlu - - - s o l v e r ; que esta 
Mi 
iflu sido en otra época 
cido difíciles de res 
Ifecho de la prensa de que no 
S acusar a los revoltosos sino 
esumisióa es de cultura asi 
Jeníamos el problema de Marrue-
cos que según la prensa era i m -
posible de resolver y se percata-
^ de ello en 1911 y en 1913 
cuando se hallaba divorciado el 
pais de tales asuntos. Con la dic-
tadura se resuelve todo excecpto 
algún asunto en el orden exte-
rioi o si ocurre alguna hecatom-
be, También dijo que 'be que 
en algunas redacciones d e l a 
prensa se murmura pero repite 
que está contento de ella en ge-
neral.-(Mencheta). 
«LA GACETA» 
Madrid 21.—Publica «La Gace-
ta» firma del ramo de asuntos ex-
teriores con una conbinación di-
plomática.—(Mencheta). 
ENTREVISTA DEL£REY 
Y PRIMO DE 
RIVERA 
Madrid 21.-EI marqués de Es-
tella conferenció con el rey " n 
Alfonso, mostrándole los bocetos 
de unas condecoraciones que me-
recieron la aprobación de Su Ma-
Íestad.-(Menchetaj. 
. NUEVO SECRETARIO 
DEL CONSEJO J U D I C I A L 
Madrid 21.-Ha sido nombrado 
secretario del Consejo judicial 
0nUs Felipe Vivanco . - (Men-
cheta). v 
^EVO VOCAL D E L A 
COMISION DE COM-
BUSTIBLE 
2 1 - E n Real orden de 
Arn» Sld0 norabrado al seftor 
. ^ » , como vocal de la Comi-
ti|) Lombustlble.-(Menche-
^ I S I O N DE DEUDA 
^ F E R R O V I A R I A 
™inistro!dp2H~A proPuesta del 
''Conseil c Cleuda se 
riil^pa ° Peri0r cle Ferroca-
tle0eudTf "na tereera emisión 
^ E s b l rroviaria amortizable 
^ i e D e l ^ ^ ^ d e o O O m i l l o -
W ^ t a s ; a continu, 
delíS7rinCÍpalesa!-tículos 
/ r t ^ l o 2 o ^ ? C e s H a -
m m m-
CUyo ^ 
A < l o 9 o 
• V 
enero 
d e v e n g a r á 
D« los 500 millo-
nes de esta emis ión , 300 millones ses a pagar en los vencimientos 
s e r á n negociados en suscr ipc ión de pr imero de abr i l , pr imero de 
públ ica , que se e fec tua rá en las ju l io , primero de octubre de 1929 
oficinas del Banco de España , y pr imero de enero de 1930. 
quedando los restantes 200 mi l lo - Ar t í cu lo 15. Se autoriza al 
nes a d i spos ic ión del Consejo Su- Consejo Superior de Ferrocarr i -
perior de Ferrocarr i les para ne- les para satisfacer con cargo a los 
gociarlos en la fecha, forma y fondos de la Caja Ferroviar ia los 
cuan t í a que acuerde el m inistro gastos de toda clase que ocasione 
de Hacienda, previa propuesta la negoc iac ión de esta tercera 
del Consejo Superior de Ferro- emisión de Deuda Ferroviar ia 
carriles. amortizable del Estado, y para 
La suscr ipc ión púb l ica para los concertar con la fábrica nacional 
300 millones de pesetas se h a r á de la moneda y t imbre o para 
el d ía 11 de marzo p r ó x i m o en j contratar con cualquiera otra Ca-
las oficinas del Banco de España j ia nacional o extranjera si no fue-
y en las sucursales de la Penin-1 ra posible su confección por aque-
lla la i m p r e s i ó n y entrega de las sula y Baleares. 
Ar t í cu lo 10.—Los t í tu los se ce-
d e r á n al tipo de 94 por .100 de su. 
valor nominal por cantidades que 
no bajen de 500 pesetas, o sean 
múl t ip los de esta suma, en t r egán-
dose en el acto de la susc r ipc ión 
el efectivo correspondiente a la 
cantidad solicitada. 
Ar t í cu lo 11. Las peticiones de 
suscr ipc ión se e x t e n d e r á n en 
ejemplares impresos que facil i ta-
rá el Banco de España , 5̂  se h a r á n 
por med iac ión de agentes de cam-
bio y Bolsa o de corredorres de 
comercio donde no haya agentes 
de Cambio, con abono por el 
Banco de E s p a ñ a a unos y otros 
del corretaje oficial . 
Los suscritores r ec ib i r án un 
resguardo talonario que se rá can-
jeado por las correspondientes 
carpetas provisionales, y és tas , a 
su tiempo, s e r á n canjeadas pol-
los t í tulos definitivos. 
Ar t í cu lo 12. Si la suscr ipc ión 
públ ica excede de 300 millones 
de pesetas, importe de la prime-
ra parte de esta emis ión , se pro-
cede rá a verificar el correspon-
diente prorrateo, que se h a r á por 
defecto; pero se exc lu i rá de él a 
los suscritores por cantidades ¿de 
500 a 5,000 pesetas, a quienes ad-
jud ica rá la totalidad de la suscri-
ta. ' • 
A los suscritores por cantida-
des superiores a 5,000 pesetas a 
quienes por razón del coeficiente 
que resulte en el prorrateo no al-
cance esta suma, les s e r á adju-
dicada dicha cantidad de 5,000 
pesetas, quedando sólo sujetas a 
porrateo las suscr ic iónes a las que 
correspondan cantidades supe-
riores a dicha ú l t ima suma. 
Ar t í cu lo 13. De acuerdo con el 
Banco de E s p a ñ a , los nuevos tí-
tulos de la Deuda que se emite 
por este decreto s e r án admitidos 
por dicho establecimiento en ga-
r an t í a de c réd i to o en pignora-
ción al tipo de 90 por 100 
Ar t í cu lo 14. E n representa-
ción de los 500 m i l íones de pese-
tas nominales, importe de esta 
emis ión , y en tanto se confeccio-
nen los t í tu los definitivos, el Con-
sejo Superior de Ferrocarriles 
emi t i r á carpetas provisionales, 
con cuatro cupones de los intere-
carpetas y t í tulos a que este de-
creto se refiere 
Ar t í cu lo 16. E l producto de la 
suscr ic ión i n g r e s a r á en la cuenta 
corriente en plata del Tesoro pú-
blicó del Banco de E s p a ñ a . 
L a amor t i zac ión se efec tuará 
en 50 años a par t i r de 1934 y la 
ú l t ima en 1979. El pr imer sorteo 
t e n d r á lugar el primero de mar-
zo de 1934—(Mencheta). 
DESPACHO DEL MAR-
QUÉS DE ESTELLA 
Madrid , 21.—El [marqués de 
Estella, general Pr imo de Rivera 
despachó con los ministros de la 
Gobernac ión , Hacienda, -Trabajo 
y E c o n o m í a Nacional.—(Menche-
ta). 
LOS DESPIDOS DE LA 
TELEFONICA 
Madrid, 21.—El señor A u n ó s ha 
dado una Real orden de su depar-
tamento referente a los despidos 
de personal de la Te le fónica . I n -
t e r v e n d r á el Ministerio de Traba-
jo y se e n c a r g a r á del expediente 
un magistrado de la Audiencia 
de esta Corte para aclarar las 
causas. 
REINGRESO DE JEFES 
DEL ARMA DE ARTILLE-
RIA EN LAS ESCALAS 
CORRESPONDIENTES 
Madrid, 21—El «Diar io oficial 
del Ejército» publica una orden 
circular en la que se hace cons-
tar que se concede el ingreso en 
la escala correspondiente, en v i r -
tud de instancias presentadas 
conforme al decreto de 19 del 
corriente mes, y atendiendo a los 
informes marginales reservados, 
a los jefes de Art i l le r ía que a con-
t inuac ión se menciona: 
Coroneles: D o n Vicente A l m o -
d ó v a r G i l , del parque de A r t i l l e -
r í a de la 1.a R e g i ó n . 
Don Eugenio Muñoz Garc ía , 
del regimiento a caballo; don Jo-
sé Orozco Alvarez, del 2.° l igero. 
Tenientes coroneles: don Ricar-
do Escuí t , de la 1.a sección de la 
Escuela central; don Sebas t ián 
Sampere, del museo de Ar t i l le r ía . 
Comandantes: don Alfredo Ba-




Madrid 21.—El mismo diario 
del Ejérci to publica una disposi-
ción confiriendo al brigadier don 
Jo sé Millán Astray 3 meses en co-
misión de servicio para Buenos 
Aires, con disfrute de dietas du-
rante el viaje de ida y vuelta.— 
(Mencheta). 
EL PROYECTO DE LA 
NUEVA CONSTITUCIÓN 
Madrid 21. «El Liberal» dice 
que sin duda está p r ó x i m o el mo-
mento en que se emita dictamen 
sobre el proyecto de Constitu-
ción a que se refer ían las decla-
raciones hechas por el jefe del 
Gobierno al periodista Argent i -
no don Ange l Sojo y que fueron 
trasmitidas a los per iód icos de 
Par í s .—(Mencheta ) . 
SOBRE POLITICA 
FUTURA 
Madrid21.—El diario « A B C » 
se muestra de acuerdo con «La 
Epoca» y «El Debate» sobre la 
pol í t ica del. porvenir, cuyos tér-
minos han venido precisando es-
tos d ías los dos ú l t imos colegas. 
Daclara «A B C» necesaria pa-
ra E s p a ñ a la m o n a r q u í a constitu-
cional y , consiguientemente, el 
r é g i m e n constitucional. 
E s p a ñ a necesita para ello—aña-
de aquel colega—disponer de ins-
trumentos civiles aptos y prepa-
rados parahacer posible eligobier-
no cqnstitucional de la nac ión . 
Se impone, pues, según es tán 
de acuerdo en afirmar dichos tres 
diarios, la fo rmación de un gran 
partido.—(Mencheta). 
UN COMENTARIO DE «LA 
CORRESPONDENCIA 
MILITAR» 
Madrid, 21.—Refir iéndose a¡los 
recientes sucesos artil leros y alu-
diendo a la disolución del A r m a , 
escribe «La Correspondencia M i -
litar» que desgraciadamente la 
flor de la disciplina la hab ía per-
dido ya el A r m a . 
N i podía continuar — añade— 
aquel estado de cosas, n i puede 
ocurr i r sino que la no rma l i zac ión 





Madrid, 21.—El diario «La Na-
ción» observa que en el trascur-
so de pocas horas ha evoluciona-
do el esp í r i tu públ ico . 
Las sanciones que con mot ivo 
de tan tristes sucesos h a b r á n de 
i m p o n e r s e — a ñ a d e «La Nación» — 
se rán las estrictamente precisas 
para mantener el imperio y los 
fueros de la ley y robustecer el 
principio de autoridad, velando 
por que no vuelva a quebrantarse 
la disciplina militar.—(Mencheta) 
AUDIENCIA DIPLO-
MATICA 
Madrid, 21.—Hasta las 9 de la 
noche hubo en la Presidencia au-
dienciadi p l o m á t i c a . 
A la salida, el presidente dijo 
a los periodistas que hab ía reci-
b ido la visita del embajador de 
Cuba, el cual le hab ía notificado 
que el 20 de mayo se ver i f i ca rá e l 
acto solemne de la toma de pose,. 
s ión de la Bresidencia por el ge 
neral Machado. 
E l Gobierno español—añadió— 
env ia r í a una J epresen tac ión . 
E l embajador de Francia entre-
gó al m a r q u é s de Estella a lgunos 
objetos como recuerdo del avia-
dor Bocanosqui, que s u c u m b i ó en 
un vuelo. 
E l de Italia, que hab í a regre-
sado a Madr id . 
E l Gobierno e n v i a r á t a m b i é n 
en viaje de estudio otra comis ión 
a I ta l ia . 
E l embajador de la Argent ina 
a n u n c i ó en su visita que del 28 a l 
29 l l ega r í a a E s p a ñ a un grupo de 
profesores normales. 
T a m b i é n vis i tó al jefe del Go-
bierno el ministro de P a n a m á , 
que le habló de un edificio que 
posée E s p a ñ a en aquella Repúbl i -
ca y del destino que ha de d á r -
sele. 
Por ú l t imo, el ministro de 
Ecuador dijo al presidente que el 
27 le impondr ía , en nombre de su 
Gobierno, la Gran Cruz del M é -
r i to c i v i l . 
MAÑANA NO HABRA 
CONSEJO 
Madrid, 21.—El presidente ma-
nifestó a los periodistas que ma-
ñana , probablemente, no h a b r á 
Consejo, por tener que resolver 
diversos asuntos y que asistir a 
varios actos. 
Y he a h í - a ñ a d i ó el presidente-
uno de los males de la pol í t ica , 
el no poder dedicarse a trabajar 
con la intensidad y continuidad 
debidas. 
V o y d i s c u l p a n d o - c o n t i n u ó d i -
ciendo el presidente-a los anti-
guos polí t icos. Gobernar y hacer 
polí t ica son t é r m i n o s absoluta-
mente incompatibles. 
E l pueblo español tiene dere-
cho a que se resuelvan los proble-
mas que afectan a su vida. 
Me m a r c h a r é — d i j o - d e s p u é s de 
dejar saneado el ambiente po l í t i -
co del pa ís .—(Mencheta) 
M II 
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C R Ó N I C A D E P O R T I V A 
Cuando t o d o hacía suponer 
una feliz i naugurac ión del con-
curso internacional de «foot-baU« 
denominado Copa de E s p a ñ a , tor-
neo in te resan t í s imo desde m u y 
diversos aspectos y tanto econó-
mica como deportivamente, se 
suscitan con notoria inoportuni-
dad por parte de los clubs catala-
nes, unos enojosos asuntos que 
comprometen el éxi to de la p r i -
mera Liga o Divis ión, llamada 
pomposamente de Campeones. 
E l primero de estos incidentes 
lo constituye la voluntaria cesión 
de^puntos que el F . C. Barcelona 
hace a la Real Sociedad de San 
Sebas t ián para evitar el enfren-
tarse con el bando donostiarra, 
como protesta contra el compor-
tamiento del público para los 
equipiers azulgrana en el ú l t imo 
encuentro jugado entre ambos 
equipos en la bella ciudad guipüz-
coana. 
Pueri l nos parece a nosotros el 
motivo para eludir el compromi-
so adquirido por el ex c a m p e ó n 
de Ca ta luña y de España al for-
mar parte de la Unión de cam-
peones; y mucho m á s teniendo en 
cuenta que es precisamente el 
Barcelona uno de los pocos clubs 
baqueteados para actuar ante to-
da clase de circunstancias por d i -
fíciles que sean, fuera de su habi-
tual residencia, habiendo cose-
chado gran n ú m e r o de triunfales 
resultados en partidos desarrolla-
dos en terrenos contrarios, y muy 
especialmente cuando esos parti-
dos eran de gran transcendencia 
para los colores catalanes. 
Es una lamentable equivoca-
ción la que sufren los directivos 
barcelonistas al enfocar las cosas 
como lo hacen en la actualidad, y 
nada nos extrañaría, que retroce-
dieran del mal camino al que pa-
recen dirigirse para volver de 
nuevo al que no debieron en nin-
gún momento abandonar, aunque 
no sea nada m á s que por «políti-
ca», a la que el club ca ta lán debe 
estar muy acostumbrado. 
También , aunque en menor es-
cala, es censurable la actitud del 
Deportivo español al presentar 
numerosos reservas en los «on-
ces» que disputan los encuentros 
de la primera Liga, cosa inexpl i-
cable en un c a m p e ó n nacional, 
pues debiera ten^r en mucha es-
t ima terminar la temporada con 
el menor c ú m e r o posible de de-
rrotas, ya que es cosa muy con-
veniente para las taquillas, otro 
factor muy importante en tocio lo 
referente al «foot-ball». 
Sabemos que los restantes clubs 
piensan protestar de la falsa po-
sición en que se han colocado los 
dos clubs de la ciudad Condal, y 
también, que la Real F e d e r a c i ó n 
les i m p o n d r á sanciones económi-
cas, pero se nos figura que todo 
ello no es bastante para castigar 
como es debido la antideportiva 
postura. Para lograrlo, se rá sufi-
ciente que los restantes clubs que 
componen la primera Div i s ión se 
pongan de acuerdo para enviar 
terceros equipos a los campos del 
Español y del Barcelona, adop-
tando idént ica medida con res-
pecto a las luchas de campeonato, 
hasta que se percaten de una vez 
para siempre barcelonistas y es-
pañol is tas de que se puede jugar 
muy bien al «foot-ball» sin que \ 
ellos intervengan en los concur-
sos oficiales, pudiendo muy bien 
dar beligerancia en sus puestos 
al Sans, Sabadell, Tarraga, etc., 
que junto "con el Europa serían 
la r ep resen tac ión genuina del ver-
j dadero «foot-ball» ca ta lán , sin 
I las mixtificaciones cada día m á s 
numerosas de jugadores nacidos 
fuera de la reg ión . 
SPRINTER. 
Prohibida la reproducción) 
H A C I E N D A 
Ha sido destinada a Zaragoza 
la auxil iar de esta Delegac ión de 
Hacienda señor i t a Mar ía Estrella 
G a r c í a Sarabia. 
De la Delegac ión de Hacienda 
pe Zaragoza ha sido trasladado a 
la de Teruel el auxi l iar don Pe-
dro Salinas. 
Se le participa la ap robac ión 
de sus presupuestos ordinarios 
para el año en curso al Ayunta-
miento de Gal ve. 
Por esta De legac ión se les de-
vuelve a rectificar sus presupues-
tos municipales ordinarios de 
1929, a los alcaldes de C a m a ñ a s 
Fuenferrada. 
El arriendo de la r e c a u d í c i ó n 
de las Contribuciones de esta 
provincia, en uso de las faculta-
des que le confiere lo legislado, 
ha nombrado recaudador-auxiliar 
y agente ejecutivo de los pueblos 
que componen la tareera zona de 
Aliaga a don José Aznar Ibáñez , 
vecino de Estercuel. 
Asimismo se deja sin efecto el 
nombramiento que para la misma 
zona ten ía hecho a favor de don 
Alberto Sánchez Pérez . 
La «Gaceta» publica una Real 
orden declarando con c a r á c t e r 
general que los pe t ró leos , gasoli-
nas y todos sus derivados com-
bustibles, as í como lubrificantes, 
que uti l icen para sus servicios 
los organismos e Institutos de-
pendientes del Ejérci to , se en-
cuentran totalmente exceptuados 
de toda clase de arbitrios, dere-
chos o tasas con que graven a 
aquellas sustancias los Ayunta-
m i entos y las Diputaciones. 
Catálogo de Pren-
sa de España 
Editado por la Casa Rudoilf Mo-
see Ibérica, S. A . , hemos recibido 
el ca ta lógo de Prensa de España 
1929, con A p é n d i c e para Portu-
gal. 
Está publicación, ún ica en su 
g é n e r o en España , aparte del es-
mero con que está editada, cons-
tituye, por. lo que se puede apre-
ciar, un elemento út i l í s imo para 
el Comercio y la Industria, puesto 
que contiene todos los per iód icos 
y revistas de E s p a ñ a y un escogi-
do resumen de Portugal, con sus 
correspondientes tarifas de Publi-
cidad. 
Debemos hacer constar, en su 
elogio, que en la empresa no ha 
presidido otro móvi l que el de 
proporcionar gratuitamente al co-
merciante o industrial que lo ne-
cesite, un c ú m u l o de datos ina-i 
preciables para cuando tengan 
que planear sus c a m p a ñ a s de Pu-
blicidad, m á s necesarias cada día, 
para él mayor desarrollo de los 
negocios, v in iéndonos a la memo-1 
r i a propósi to del caso aquel pro-: 
verbio que dice: «El que no anun- j 
cia no vende» . Y es cierto que el | 
anunciar es el conducto m á s eñ- ; 
caz para propagar y vender los 
productos; con tanto mayor éxi to 
cuanto mejor organizada esté lo 
Publicidad. El ayudar en este sen-
tido es la pr imordial r azón que ha 
animado a la casa editora, a la par i 
que, acogiendo su ruego, trans-' 
mitimos a t r avés de e^tas colum-
nas su más cordial saludo a todos 
cuantos es tén dispuestos a colabo-
rar en el engrandecimiento de los 
negocios de ]a Patria. 
Viernes, 22 febrero ^ 
CROIWQA I 0QAL 
I )atos recogidos ayer e i " ^ 
tación Meteorológica de * ^ 
pital: est̂ ca. 
Máxima de anteaver 
dos. ' ' v 0 3 ^ 
Mínima de ayer, 44 
Viento reinante, Norte 
Recorrido del viento 7-
metros. ' 
Presión atmosférica, 687(6 
Ayer el tren mixto de V a U • 
que llega a las dos y minutos? 
la tarde a esta población vino c 
más de tres horas de retraso• 0n 
El motivo fué, el haber teñid 
un pequeño desperfecto la J 
quina que lo conducía. 
Sin m á s novedad. 
Señor alcalde: 
Hace unos días nos din«imos 
al relojero municipal pararogaf. 
le pusiese el reloj de la c i u ^ 
de acuerdo con el de la estación 
Y como no hemos sido atendí 
dos, apesar de ser un justo rueo-ó 
esperamos de V. E. su cumpli! 
miento. 
MEDIAS CHIC 
Casa de las Medias, colorido 
1929 
Fabrica de AÉadosy L i n 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaño 
y santos, 110 dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS j. 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, uá.u¡. J3, Dcspack 
al por menor: Calle de Joaquín Gos 
ta, n ú m . 51.—TERUEL. 
ESTE NUMERO HA SIDO VI-
S A D O POR L A CENSURA 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A 10 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
T r a c K i c c i ó n de M A N U E L P U M A R E 6 A 
Por J c A N M A R T E ! 
J o s u é Coulombier no parec ió advertir en modo alguno lo 
que había de e x t r a ñ o y hasta de diaból ico en aquella apar ic ión . 
—¡Ah! ¿Es usted, Zarnitsky?—se l imi tó a decir, como si se 
las¿liübiera con el posadero más ordinario del mundo—. A q u í 
le traigo un viajero que busca posada por unos días . ¿Puede 
usted alojarle en su casa? 
E l llamado Zarnitsky h a b í a salido por completo de d e t r á s 
del piano. E m un hombrecil lo de cuerpo grotesco y contrahe-
cho. Encima de un jersey de gruesa lana obscura llevaba un 
gran delantal que debía de haber sido blanco, y arrastraba por 
el suelo sus grandes zapatillas cansinas. 
Me examinó un instante de pies a cabeza, y con pronunciado 
acento ruso que le descubr ía las encías, dijo: 
—Sí; tengo un je rgón para él, y si quiere p o d r á co n par t i r 
mis comidas. 
-¡Alabado^sea Dios!—exclamó J o s u é Coulombier alzando 
hacia las tinieblas del techo unos ojos llenos de fe—. ¡He a q u í 
el puerto de salvación! 
El hombre hab ía encendido un farol . Nos hizo una señal con 
la cabeza, y le seguimos. 
Primero atravesamos la cocina: era aquello una cosa repulsi-
va de suciedad. J a m á s he visto tantas moscas velludas, tantas 
te la rañas , tantos trapos inmundos. ¿Cómo podr í a v i v i r all í 
dentro aquel desdichado? Encima de la chimenea había una 
ampl iac ión fotográf ica que representaba un Zarnitsky joven, 
vivaracho, peripuesto, conquistador, con una gorra de estu-
diante o de funcionario echada ladinamente sobre la oreja. 
Luego nos encontramos en una especie d i corredor, que por 
ambos extremos se abr ía a la caída lenta, silenciosa y triste de 
la nieye. Subimos una escalera y seguimos un corredor sinuo-
so, en el que el farol hac ía danzar sombras desmesuradas. 
—Aquí es—dijo Zarnitsky empujando una puerta de un 
pun t ap i é . 
Yo dejé caer aí suelo m i saco, mis raquetas, m i fusil. Ya no 
me tenía de p ié . 
—Aquí es taré muy bien—dije sin mirar siquiera en derredor. 
—La cama está en un r incón—dijo Zarnitsky seña lando con 
un gesto de la barbil la un bulto alargado. 
Todav ía tuve fuerzas para dar las gracias y estrechar la ma-
'no a J o s u é Coulombier. El joven pescador prof i r ió dos o tres 
frases sobre Jesucristo y sobre los Elegidos que, ¡vencido por 
el sueño, acogí con una sonrisa es túpida , sin oir ías siquiera. 
Luego, como a t ravés de una bruma, sent í que Zarnitsky y él 
se iban, que'la puerta volvía a cerrarse... N i siquiera me entre-
tuve en quitarme el sombrero, las botas, la piel de oso. Doblé 
las piernas y me desp lomé en m i camastro, a t ravés del cual 
mis rodillas se pusieron al punto en contacto con el duro suelo. 
Me quedé tendido como había caído, atravesado en el je rgón, 
con la mejilla pegada a la ropa y los brazos en cruz... y me su-
m e r g í en un vacío..., en un vacío delicioso, cien veces m á s pro-
fundo que la muerte. 
En m i vida había conocido igual caída. En m i vida había si-
do arrebatado de tal modo, por manos tan dulces y tan peren-
torias a la vez, a este mundo de lucha y de desvelo;.. 
X I I 
En el transcurso da la noche tuve un sueño, sueño de un rea-
lismo tan intenso y que me p r o p o r c i o n ó tal sensación de bie-
nestar y de dicha, que, a pesar de m i cansancio, me despe r tó . 
Soñé que estaba sentado con Marión en uno de esos peque-
ñ o s lavaderos flotantes que abundan en las aldeas del Sur cer-
canas a los r íos : una especie de barca cuadrada, amarrada a la 
or i l la , protegida por un techo de maleza o de retamas. Marión 
y yo nos ha l l ábamos sentados a la dulce sombra de este peque-
ño arco y m i r á b a m o s en silencio cómo se deslizaba el agua 
lenta y dorada del r í o . Era en el verano, un vereno admirable, 
rebosante de sol, con bellos pájaros azules que pasaban como 
flechas e ras del agua, y grandes insectos ebrios de nacaradas 
alas; un verano pic tór ico de flores, de verdor y de aromas. 
Ante nosotros, en la otra ori l la , alzábase una colina con árbo-
les de'todos los tonos: encinas de un verde obscuro, casinegro; 
amallas de un verde claro y ceniciento, casi gris; grandes ala-
mos cuyas ramas se teñían ya de cobre... 
En un instante dado exclamé: 
—¡Marión! 
Ella movió hacia m í sus asombrados ojos.-risueños y trises 
a la vez, sombreados por sus grandes pestañas. Había en 
rostro algo de infanti l , de una virginidad divina... ¡Qué alboia 
da de vida! ¡Qué pureza de alma! Repetí como en un rito de 
inefable ventura y de angustia: «¡Marión!...», y me desparte. _ 
A l abrir los ojos adver t í que todo el cuartucho estaba 1 
nado por la luz de la luna, lo que le 'hacía parecer misera 
fantást ico a la vez. ¡Qué pobre cuchutril! Era un camai ^ 
aguardillado, en el que ni siquiera se habían Dioles ^ ^ 
blanquear las tejas. Por todo mobil iar io había, aparte 
mastro c i que me encontraba tendido, una vieja silla sin 
i..,no-ana y 1111' 
inable 
to y un pequeño lavabo de hierro con una pala ga 3 
pugne 
Tarea i"^1 
rro de agua. Las paredes estaban recubiertas d e u n a ^ 
panel amarillento con grandes flores rojas. Nada ha i ' ^ . ^ 
viera por objeto o por propósi to alegrar la vista y íia ¿u-
agobiante la existencia. Volviendo a cerrar los ojos, 
.•• mte unos instantes por prolongar m i sueño.-i la] (.. 
El r ío, el lavadero, la colina, Marión: todo ello se ha 1 
rado, d e j á n d o m e transido y desesperado. 
Entonces me levanté y me acerqué a la ventana. 
Era una noche de luna extraordinaria, i^8 un 81 ,tín tal¡ red011' 
majestad!... J a m á s hab ía visto yo la luna tan gran ^ $\0 
da, tan p r ó x i m a , tan humana. Hab ía dejado de ^ ^ 
se hab ía vuelto de una diafanidad cristalina. Ante 
dían como colinas de nieve semejantes a las g i " ^ ^ ^oii-
muellemente redondeadas, que cubren el desierto. ^ se ^ 
tones de nieve lo cubr ían y lo borraban todo. c0 de ^ 
sobresalir a q u í y allá la estaca de una cerca o ^ l * de 0 ^ 
árbol que, horadando el denso manto de cante 
su rg í an negros como la tinta. 
Todo aquello resultaba grandioso y desoladoi-
(Se c» niinuci' 
ráh 
i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
POSICION^ A INGRE 
los 
maestros oposi tores que 
ciudad, v e v i ñ -
la segunda parte del 
en nuestra 
actúan eu 
•carón ^ ^ . ^ ^ habiéndoles to-
^erC,C10muerte el tema siguien-
n a t u r a l e s . O i f e r e n -
te: ' L l o d a s que existen entre 
c i f / ^ S r i a Natural; su d iv i -
Geología; su división -
51 i^ fa -Caracteres mor ío -
l i r i o s rainenaes.-Wem 
y químicos.» 
E1 desarrollado por las 
físicos maes-
Tipo Ar t rópodos ; 
— Insectos; sus 
De la " G a c e t a 99 
trar fué este: 
,u clasificación 
Reteres. - Ordenes de msec-
t0La presidenta de la comis ión 
,qu¿ ha de juzgar los ejercios de 
L maestras, ha recibido un tele-
grama del director general de | 
primera enseñanza que dic 3: «de- , 
ben continuar ejercicios y calif i-
cación prescindiendo vocal ins-
pectora aumentando puntuac ión 
proporcional». í ^ t a puntuac ión 
deberá, pues, ser aumentada en 
una cuarta parte para compensar 
la que debería conceder la vocal 
ausente. 
CONFEDERACIÓN NA-
CIONAL DE MAESTROS 
Esta entidad ha elevado al se-
ñor Ministro de Instrucción públ i -
ca una instancia, en la cual se 
pide: 
«a) Que se sirva declarar en 
documento público si se va a la 
unificación de los actuales Esca-
lafones del Magisterio primario 
español o a dar perpetuidad al 
segundo. 
b) Que en caso de que el cr i -
terio de Vuecencia sea el de uni-
ficar los escalafones,, para que 
sólo haya una clase de maestros, 
£on ig-uales deberes y derechos, 
se sirva empezar esa unificación 
pasando al primero a todos l^s 
i t é r a n o s » que en el seg-undo 
tienen tros mil pesetas de sueldo 
o que en lo sucesivo lo alcancen; 
y ; 
c) Que las vacantes de tres 
pesetas que luego produzcan 
'^os maestros, una vez pasados al 
primer Escalafón, y en el mismo, 
Publica la del miérco les , entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: I 
Real decreto-ley dando efecto 
retroactivo a la ley de 22 de enero 
de 1908 y al Real decreto de 22 
de enero de 1924, sobre el derecho 
a alegar pens ión , viudedad y or-
fandad a los generales, jefes y 
oficiales que hubieran cont ra ído 
matrimonio con infracción del 
irleal decreto de 27 de diciembre 
de 1921. 
Real orden circular disponien-
do que el Carnaval no se conside-
re como un periodo de días festi-
vos, sino que el lunes y martes 
sean días laborables por completo 
en oficinas, bancos, centros do-
centes y establecimientos indus-
triales, no pe rmi t i éndose en las 
calles disfraces n i comparsas más 
que desde las doce de la noche 
del sábado al amanecer del lunes, 
pudiéndose celebrar t amb ién la 
fiesta llamada de Piña ta . 
Real decreto autorizando a l 
Gobierno a adherirse al tratado 
firmado en Pa r í s el 27 de agosto 
de 1923, renunciando a la guerra 
como instrumento de política na-
cional. 
Real orden declarando desier-
tas las oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo técnico de Letrados del 
Min i s t e ro de Justicia y Culto. 
" Recordando a los presidentes 
de las Audiencias el m á s exacto 
cumplimiento del Real decreto de 
24 de noviembre de 1890. 
Concediendo libertad condicio-
nal a los penados que se men-
cionan. 
Real orden aprobando el regla-
mento y cuestionarios para las 
oposiciones a méd icos bacter ió lo-
gos y epidemiólogos , qu ímicos y 
veterinarios, de los Institutos pro-
vinciales de Higiene. 
E C O S T A U R I N O S 
P01; Jubilación o 
N a s naturales) 
los 
fallecimiento 
se reserven, a 
compañeros de segundo esca-
^ n , ya que ese es el espí r i tu Ic-
¿ a a o como medio de l legara 
ts mil pesetas todos aquellos 
las tienen aún, in ic iándo-
" al mismo 
tiempo, la incorpo-




e ^ene solicitador 
LICENCIA 
no ser posible co-
gis t ro c i v i l 
i miento de población: 
Nafci miento^.--Feraando Lasar-
te Amares , hijo de Pascual y de 
i om isa. 
Teresa M a y a } ^ Garc ía ; de Emi -
lio y de Marciana. 
Tomasa Toaquina A b r i l Ibáñez, 
de Fidel y de Aur ia . 
Enrique Antonio Sánchez To-
más , de Francisco y de Carmen. 
Mar ía Magdalena, Jo vi ta Escri-
che Blasco, de Pedro y de Rosa. 
Amparo González T regón , de 
Daniel y de Justa. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Pilar S. T o m á s , 
de un año de edad, a consecuen-
cia de meningitis aguda.—Domi-
cil io, Ainsas, 4. 
Ramona Navarro Marqués , de 
87 años , viuda, a consecuencia de 
hemorragia cerebral, 
del 7. 
Deseosos de poder llevar a la 
afición turolense por el camino de 
la verdad en cuanto a nuestras 
ferias se refiere, y por lo tanto al 
asunto toros, factor pr incipal de 
las mismas, nos dir igimos el pasa-
do miérco les por carta a don Ce-
lestino Mar t ín , empresario de este 
circo taurino, para preguntar si 
pensaba rescindir el contrato o, 
por el contrario, llevaba cuenta 
de organizar a lgún espec tácu lo . 
Y el s e ñ o r Mart ín , que a su re-
conocida competencia en re taur i -
na une su amabilidad sin l ími tes , 
tuvo la a t enc ión de contestarnos 
ayer «que aunque su á n i m o era 
no dar corridas por este año , es 
tan patriota, y por lo mismo tan 
amante de su patria-chica, que en 
dicha fecha marchaba a Madr id , 
de cuyo viaje depende su deci-
sión y de cuyo resultado nos d a r á 
cuenta apenas regrese a Valen-
cia». 
Así , pues, ya sabe la afición tu-
rolense cuanto de toros hay, y 
no debe hacer caso de ciertos 
«bulos» que, nunque diestramen-
te disfrazados; no causaron el 
efecto apetecido. 
Gracias, don Celestino, y que 
nuestro Angel Custodio le gu í e 
por la senda del éxi to para que 
la fiesta nacional no br i l le por su 
ausencia en nuestras ferias. 
Para continuar su entrenamien-
to ha llegado a Salamanca el futu-
ro matador de toros fosé Pastor. 
As í se hace. 
Torqui to ha fijado la fecha del 
2 de junio para despedirse del 
toreo en Bilbao, lidiando seis to-
ros de Encinas en unión de Ca-
gancho y otro diestro. 
Puede asegurarse que Torqui to 
vo lve rá a ser este año el empre-
sario de Vi to r i a , 
Y que o rgan iza rá «cosas b ien». 
Angel C. C a r r a t a l á ha nombra-
do apoderado a don J o s é R iaño , 
con domicil io en Sevilla, calle de 
Per í s Mencheta, 8 y 39. 
Que le firme la alternativa. • 
de l i -r .conceden treinta días 
José cCOntodo Asueldo, a don 
^eFór— an' maestro nacional -noles. 
EL M A Ñ A N A 
ámente extensa in-
«Alamares» , notable cr í t ico de 
«La Gaceta Regional» , de Sala-
manca, dedica hoy parte de dicho 
n ú m e r o a los novilleros que en 
tierras salmantinas se han entre-
nado. A l hablar de nuestro paisa-
no Salerito, dice: 
«He aquí un novil lero que se lo 
disputan en partes iguales Teruel 
y Valencia. 
Este invierno ha tomado parte 
en gran n ú m e r o de fiestas, de-
mostrando, estar bien enterado de 
todo lo que debe saber un buen 
torero, que debe ser ídolo de la 
afición y de dos provincias tan 
Cuevas amantes de nuestra fiesta como 
son Teruel y Valencia. 
En las plazas de ambas capita-
les va a actuar muy en breve Sa-
lerito, y creemos que, como en el 
campo charro de Salamanca, este 
t o r e r o - t u r o l é n s e - v a l e n c i a n o — s a -
b r á demostrar que no ignora la 
l idia que a cada toro debe dárse le . 
Celebraremos muy mucho que 
este novil lero se pueda colocar, 
como es su deseo y el de todos 
cuantos le conocemos, esta tem-
porada. 
Por lo menes el gran aficionado 
turolense «Tomasín» así lo es-
pera .» 
Tomas ín , hasta en Salamanca... 
Según la Prensa granadina, es-
te año con t inua rá la competencia 
entre Igs empresas de las plazas 
nueva y vieja. 
Los accionistas del veterano 
circo, tras de acordar desestimar 
la proposic ión de los «empresa-
rios modernos», t omó el de orga-
nizar inmediatamente los festejos 
de la p r ó x i m a temporada. 
E l 31 de marzo t end rán en Gra-
nada corrida de toros por partida 
doble, 
¡Viva la competencia! 
Poli y Cás tu lo Mart ín , que en 
rep resen tac ión del Montepío de 
Toreros fueron a Salamanca para 
comprar los toros que han de 
lidiarse en la corrida benéfica, 
han conseguido cumpli r su mis ión 
adquiriendo seis hermosos ejem-
plares de la ganade r í a del mar-
qués de Albayda, el que en la 
mencionada corrida debu ta rá co-
mo ganadero en la plaza de Ma-
dr id . 
Los seis toros tienen el pelo 
negro. 
Como ac túen diestros supers-
ticiosos... 
En un cortijo sevillano, cuando 
toreaba unas vacas, recibió una 
cornada en el muslo de cinco cen-
t íme t ros de profundidad el novi-
llero Miguel Mor i l lo «Atarfeño». 
Que no sea grave. 
Cagancho, que toreó en Méjico 
14 corridas, ha llegado a España . 
No quiere que le hablen de 
toros... 
Z O Q U E T I L L O . 
Sorteo de lotería 
Premio gordo . 16.867 Barcelo-
na, Madrid y L o g r o ñ o . 
Segundo:—1.598 Madrid y B i l -
bao. 
Tercero:-10.372 Burgos, Ma-
dr id y Zaragoza. 
Cuarto:--5.230 San Vicente, A l -
c á n t a r a y Sevilla. 
Quintos:—16.064, Càce res , San 
Sebas t ián y L a Linea.-5.218 Ner-
va, Oviedo, Madrid. —22.649 Ma-
d r id y Barcelona.—35.569 Ma-
drid.—22.960 Zaragoza y L a Lí-
nea.—27.028 Puertollano, Barce-
lona y Jaca.-23.703 Valencia, 
Puente Areas y Bilbao.—28.773 
Las Palmas, Barcelona y Sevi-
lla.—5.577 Barcelona, Oviedo y 
Bilbao.-36.277 Barcelona, Ma-
dr id y Vigo.—36.024 Madrid.— 
35.226 Barcelona y P i z a r r a . -
55.833 Sabadell, Barcelona y Gra-
nada.-5.834 Sevilla y Madrid.— 
19.543.—Valencia, Granada y xMá-
laga.—(Mencheta). 
d e S o c i e d a d 
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dación telef onica, telesrá-
^diotelefónica. 
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Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
G A R A G E ARAGON 
Será usted admirada si usa 
MEDIAS CHIC 







F n i I r a 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Se ha concedido la encomienda 
del Méri to c iv i l al i lus t r í s imo se-
ñor p e g a d o de Hacienda de esta 
provincia don Francisco de Asis 
Delgado. 
Con este motivo es tá recibien-
do dicho señor numerosas felici-
taciones, entie las cuales con tó la 
nuestra. 
— En viaje de servicio se halla 
por el Bajo A r a g ó n el inspector 
de abastos de esta provincia co-
mandante don Evaristo Savat, 
— Llegó de Alfambra el farma-
céut ico de aquella localidad don 
Césa r Barrachina. 
— Salió por pueblos de esta pro-
vincia, en viaje de negocios, don 
Manuel Utr i l las . 
— Regresaron anoche a Santa 
Eulalia, después de pasar el d ía 
en esta capital, la esposa e hija 
de don Federico Ramiro. 
— Salió para Daroca el joven don 
G u z m á n Moya. 
— L legó de Valencia el coman-
dante de aquella zona de Reclu-
tamiento don Rafael Montiel . 
— Saludamos a don Basilio Gó-
mez, del comercio. 
—- Dió a luz con felicidad una 
n iña la esposa del director de esta 
Sucursal d e l Banco Hispano-
Americano don Emi l io Mayayo, 
a quien como a su señora y d e m á s 
familia damos nuestra enhora-
buena. 
— L a n iña Pi la r ín Serrano To-
más , hija de nuestros amigos y 
convecinos don Gumersindo y 
doña Felisa, subió ayer a la Glo-
ria a los once meses de edad, su-
miendo a los padres en hondo do-
lor, sobrellevado con res ignac ión 
cristiana. 
L a conducc ión del cadáve r de 
la angelical criatura se ver i f leará 
hoy a la una, desde la calle de 
Ainsas, n ú m e r o 5, a la Ronda del 
4 de agosto. 
A c o m p a ñ a m o s a los padres y 
d a m á s familia en su justo pesar. 
— Llegó de Mora de Rubielos el 





E L M A N' A N A 
N O T A S O F I C I O S A S 
E l Gobierno se complace en 
anticipar a la opinió a púb l i ca , 
que seg-uramente ansia conocer el 
desenvolvimiento y so luc ión de 
la cues t ión latente, que su des-
arrollo es hasta el momento com-
pletamente satisfactorio, s e g ú n 
todas las comunicaciones oficia-
les que recibe. 
L a investig-ación de los suce-
sos, parece va a demostrar una 
vez m á s que los buenos, pecan de 
callados y modestos y los malos 
son audaces y bullangueros, i m -
poniéndose , m á s por el alboroto 
que por el n ú m e r o , a la r azón . 
E l Gobierno se vé obligado a 
restringir las informaciones y co-
mentarios de prensa sobre este 
asunto, porque deseoso de que el 
cuerpo de Ar t i l l e r ía renazca con 
todos sus prestigios porque así 
conviene a la salud de la patria, 
no puede permit i r que se barajen 
nombres ni se comenten actitudes 
ya, a base de la repos ic ión de los 
primeros mandos, hacia la reor-
ganización completa de las uni -
dades. 
Aunque esto ya requiere m á s 
detenido examen, el espí r i tu pú-
blico se ha serenado en unas 
horas, y falta a la inventiva de 
los agitadores, tema con que tur -
barlo, ya que la confianza del 
Rey en su gobierno, fiel interpre-
tación de la que t amb ién merece 
al pueblo, no ofrecerá duda a na-
die; n i tampoco el prevalecimien-
to entre la oficialidad de A r t i l l e -
r í a del buen sentido y sano espí-
r i t u mil i tar , renacido prontamen-
te al conjuro de la voz del de-
ber. 
E l Gobierno espera confiado 
restablecer tanto o m á s que la 
disciplina la cordial idad, con-
I fianza y compa.ficrismo y que 
I se dé vida a un nuevo espír i tu en 
¡que , reconociendo su locura, los 
V /V 
Viernes 
L EI N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
o sanciones del Gobierno, que ha que en ella cayeron sean los p r i 
despertado dormidas o anestesia-
das virtudes fundamentales tales, 
como la disciplina mil i tar , que 
obliga a la ciega obediencia sin 
discusión n i titubeo, aun en aque-
llo que no comprendemos o juz-
gamos e r róneo . 
L a mil ic ia , es una profesión 
que no permite el l ibre a lbed r ío 
y a este sacrificio, acaso el m á s 
grande que puede hacer el hom-
bre, corresponde la patria con los 
honores, ventajas y aprecios que 
otorga a los militares; en lo que 
ica debe mostrarse parco n i 
itido el país, si sus institucio-
nes marciales responden al r e l i -
gioso espír i tu que debe inspirar-
las y ofrendar sus vidas con pa-
triotismo y valor, tal como se ha 
podido comprobar en Marruecos, 
donde han encontrado tumba glo-
riosa millares de jefes, oficiales, 
clases y soldados, los más , no 
como v íc t imas propiciatorias de 
su inexperiencia o de rupturas 
táct icas , como a los que no han 
estudiado la c a m p a ñ a en todas 
sus fases y periodos se ha preten-
dido hacer creer, sino conscien-
tes del peligro en valerosas y 
hábi les ofensivas, tenaces defen-
sas o a r r i ésgad í s imos servicios. 
Cuanto m á s extremen y aun 
exageren ahora los artil leros, a 
quienes se pueda alcanzar la gra-
cia de reingreso en su arma, sus 
virtudes militares, m á s honor 
h a r á n a su propia palabra y más 
se ena l tecerán ante el honrado 
juicio público; pues sabido es 
que, h a b r á que descontar el de 
los de moral invertida, que mo-
tejarán a los buenos con el calor 
que suelen poner en aliento de 
cuanto significa pe r tu rbac ión . La 
conciencia debe dictar a cada uno 
cuál es el deber, y el honor obliga 
a cumplirlo.—20 de febrero 1929. 
(De publicación obligatoria se-
gún el decreto de 3 de febrero de 
1929). 
meros a no volver a hablar n i 
permit i r que hablen a sus subor-
dinados, de nada que haga refe-
rencia al pasado; poniendo todo 
su e m p e ñ o en practicar en toda 
su pureza la buena doctrina m i -
li tar . 
De todos modos y como nece-
sario ejemplo y justificada san-
ción, se rá inevitable la separa-
ción definitiva del cuerpo de 
cuantos, sin recatarse, han alar-
deado en los pasados días de v i -
v i r fuera de la Ley.—(De obliga-
gatoria publicación con arreglo 
al Decreto 
1929). 
de 5 de febrero de 
Oposiciones a Es-
cuelas de Maestros 
TEIBUNAL DE TERUEL 
Se convoca a los señores opo-
sitores que se mencionan, para 
que se presenten el d ía 23 a las 
10 de la m a ñ a n a con objeto de 
realizar el ejercicio de lectura 
explicada. 
Quedan llamados como actuan-
tes: 
Don Gonzalo Sampascual Be-
na ges. 
Don iModesto G ó m e z Alegre. 
Don Pedro Medea Y a g ü e . 
Don Antonio Sebas t ián Ca-
talán. 
Y como suplentes: 
Don Rafael Ar t i go t Valero. 
21-10'30 noche. 
NOMBRAMIENTO 
E l Comi té de ferias del Grao ha 
nombrado prseidente honorario 
al alcalde de esta ciudad m a r q u é s 
de Sotelo. 
EL CONDE DE LOS AN-
' DES A VALENCIA 
Y a es oficial la fecha de la l le-
gada a Valencia del ministro de 
Economía . L l ega rá el 1.° de mar-
zo y p e r m a n e c e r á hasta el 3 i n -
clusive. 
Se están organizando los actos 
del programa que se desa r ro l l a rá 
con motivo del viaje del ministro. 
E l conde de los Andes v i s i t a rá 
la S ide rú rg i ca de Sagunto. 
DEL ASUNTO ARTI-
LLERO 
E l capi tán general señor G i l 
Yuste ha entregado a la Prensa 
una nota oficiosa en la que se 
dice que, cumpliendo lo dispuesto 
por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, se han hecho ¡¡ cargo, 
del 5.° ligero de Ar t i l ' e r í á , el 
teniente coronel del regimiento 
Vic tor ia Eugenia; del ó.0 de A r -
til lería, el teniente coronel señor 
Velasco; del Parque, el i uniente 
coronel, señor Castellote; del ter-
cero de Art i l le r ía y Parque de 
Murcia, el teniente coconel del 
regimiento de Sevilla señor Sanz 
García ; de la fábrica de Pó lvora 
de Murcia, el comandante de Es-
tado Mayor señor del Campo 
del 3.° de costa en Cartagena el 
teniente coronel señor Mir . 
nes que pueden ofrecer, precios, 
s i tuación y d e m á s pormenores. 
Siguen con gran actividad los 
trabajos preparatorios de las fies-
tas de las fallas. Este año, por lo 
que se ve, s e r án unas fiestas, dig-
nas de la Valencia a r t í s t i ca y es-
pléndida . 
Continuamente se reciben vis i -
tas importantes, de E s p a ñ a y del 
Extranjero. 
Entre las ú l t imas figura una 
expedic ión de Marsella. 
La Prensa local pide al alcalde 
que invi te a presenciar nuestras 
fiestas a todas las «reinas regio-
nales», que concurrieron al cer-
tamen de belleza internacional de 
Madrid, las cuales f o r m a r á n la 
corte de honor de la «reina Va-
lencia». 
A d e m á s de ser un rasgo de 
cor tes ía sería una nota atrayente 
y s impát ica . 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
En ocasión de hallarse traba-
jando en las obras de una casa en 
cons t rucc ión del pueblo de Beni-
fainó de los Valles el obrero Jai-
me Ferrer, a lbañiz, vecino del 
indicado pueblo, tuvo la desgra-
cia de caerse de un andamio cau-
sándose la fractura de la ex t remi-
dad inferior del antebrazo iz-
quierdo y del fémur . 
Ingresó en el Hospital. 
El médico calificó su estado de 
pronós t ico grave. 
PEQUEÑO INCENDIO 
Anoche se dec la ró un p e q u e ñ o 
incendio en una casa sita en el 
(De nuestro servicio espeCial) 
2 l ' n noche 
PARA LA EXP08ICIÓ}Í 
Esta m a ñ a n a el ceramista 
Peiró en t r egó al presidentf^ 
una %ura tuícl! 
i y al alcalde ê 







La incautac ión se realizó como callejón entre Teléfonos y la fon-
se ordenaba y sin 
dente. 
el menor inci-
Don Láza ro Fa lomir Vi l lar ro-
va. 
Teruel 21 de febrero de 1925.— 
El presidente del Tr ibunal , 
DANIEL GÓMEZ, 
Durante el día, se ha comple-
tado de recibir la in formación 
del traspaso de los mandos en 
todas las guarniciones y algunas 
instancias de reingreso, perfecta-
mente ajustadas al modelo, p r in -
cipalmente de jefes de cuerpos 
que, mediante los debidos infor-
mes, se han despachado satisfac-
toriomente, permitiendo esto i r 
Accidente de Avia-
ción 
Madrid 21.—La dirección gene-
ral de Aeronáu t i ca ha publicado 
una nota sobre el accidente de 
aviación acaecido en Guadalaja-
ra, del cual ha resultado herido 
el oficial Antonio García .—(Men-
cheta). 
Tendrá grandes admiradores 
nsando las incomparables 
MEDIAS CHIC 
LA SEÑORITA «CATALU-
ÑA» A VALENCIA 
L a señor i ta Elodia D o m è n e c h , 
que en represen tac ión de Catalu-
ña fué al concurso de belleza ce-
lebrado en Madrid, l l egará a Va-
lencia en San José para presenciar 
nuestras t ípicas fallas. V e n d r á 
en compañía de los comisionados 
de la Casa Velencia en la ciudad 
Condal. 
Con motivo del viaje de esta 
señor i ta parece que hay deseos 
de que se le declare durante su 
estancia huésped oficial. Pregun-
tado el alcalde sobre este part i -
cular manifestó que si la Casa 
Valencia lo solicita se le compla-
cerá . 
H a b r á algunos actos en honoe 
de la señor i ta «Cataluña». 
PARA LAS FALLAS DE 
... SAN JOSÉ 
E l alcalde marqués de Sotelo 
ha publicado un bando con rela-
ción a la estancia de forasteros 
en Valencia durante las fallas, 
que dice que con el f in de, que no 
se repitan los casos de años ante-
riores sobre alojamientos y de 
que los que nos visiten se lleven 
la impres ión de que Valencia ha-
ce honor a sus t í tulos de muy 
hidalga y hospitalaria, ruega al 
vecindario que el que dispon-
ga de casas se inscriba en la So-
dad valenciane Fomento del T u -
rismo con el n ú m e r o de habitacio-
da de Europa, p roduc iéndose la 
alarma consiguiente. 
Se dió aviso al Parque de bom-
beros y a la que llegaron ya el 
vecindario con sus ráp idos auxi -
lios hab ía logrado su ex t inc ión . 
Las pé rd idas han sido escasas. 
NIÑO INTOXICADO 
Esta m a ñ a n a ha ingresado en 
el Hospital, donde fué asistido, el 
n iño Benito Gómez, domiciliado 
en la calle de Ballesteros n ú m e r o 
9, que en ausencia de sus padres 
ingir ió esencia de trementina. 
E l méd ico calificó el estado del 
niño de pronós t ico menos grave. 
CHOQUE SIN CONSE-
CUENCIAS 
Esta m a ñ a n a ha chocado un 
au tomóv i l con un t r anv ía [en los 
poblados mar í t imos [(Grao), ^cau-
sando gran alarma. 
Por fortuna no ocur r ió una ca-
catástrofe. 
Solamente es de lamentar que 
el chófer Vicente Pla resultara 
con ligeras contusiones en el bra-
zo derecho que le fueron curadas 
en la Casa de Socorro del Puerto. 
E l lesionado se t ras ladó a su 
domici l io , calle del 13, de Beni-
novet. 
Los veh ícu los salieron con des-
perfectos. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
EL GOBERNADOR Y LOS 
PERIODISTAS 
Esta m a ñ a n a en el Gobierno 
no c i v i l hemos visto los perio-
Su viaje a Barcelona desde P 
r ís obedece a hacerla entregad 
los bocetos encargados por el 
mi té de la Exposición de B a ^ ' 
lona, trayendo a l a vezaGuen!' 
figuras de obsequio para las • 
toridades mencionadas. U" 
SOLICITAN EL REIN 
ORESO 
El capi tán Tgeneral ha dicho 
los «reporters», cuando estos fue 
ron a hacer información, que se 
están recibiendo n u m e r ó o s ins 
tandas de jefes y oficiales de Ar 
ti 11 cría solicitando el 
en dicho cuerpo. 
¿CRIMEN O ACCIDENTEN 
Esta m a ñ a n a ha sido extraído 
del muelle de San Beltrán un 
hombre de unas 25 años, siendo 
trasladado al hospital. 
Allí fué reconocido por el mé-
dico quien calificó su estado de 
grave. 
Dicho individuo no pudo de-
clarar, ignorándose de momen-
to si se trata de un crimen o de 
un accidente. 
La policía realiza pesquisas pa-
ra averiguar la verdad de lo ocu-
rrido, abundando más en la idea, 
de que se trata de un hecho cri--
minóse . 
DE FUTBOL 
Los jugadores del Club Barce-
lona sa ld rán mañana para San Se-
bastián donde tiene que conten-
der con el equipo denostiarra. 
Carbón minera 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Eeced 
Sin competencia, por sus excelen-
íes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
anima-distas que había una gran 
ción en el antedespacho. 
Nos l lamó la atención, y al f _ 
recibidos por el gobernador sen 
H e r n á n d e z Malillos nos « a n ^ 
tó que había tenido muchas v 
^Di jo que reinaba t r a n q u i l ^ 
y qué las cosas iban por buen 
mino. 
Añad ió que se reunió la J ^ 
de Transportes despachana 
lamente asuntos de tt^^bía 
T a m b i é n manifestó ^ ^ o s 
sido visitado por los dip ^ 
señores Robert y Grallo, q de 
gresaron de Sevilla desPellnI]es 
haber ido a ver los pa Ex. 
regionales instadados en -
pasición. . . , - in ie cu^tíl 
lores d i é r o n l f ^ . 
i 
del mencionado viaje 
n ían sastifechos. 
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• P S V ^ • L 0 MAS SATISFACTORIO ::: 
V PRODUCIDO HASTA L A FECHA 
DIRECCIÓN 
lEit ( mu 
<üSlNESA> 
Jaime Asensio 
SUCKSOR DE ASENSIO Y O." S. EN C. 
— V A L E N C I A — 
PASCUAL Y GENIS, 17 Y LATIRIA, 18 T E L E F O N O 
N.0 14.235 
• ^ T ^ T A D E CORREAS - GOMAS Y AMIANTOS 
F SIERRA - CINTA Y TRIÁNGULOS 
LUBRIFICANTES «LUX - OIL» 
ACCESORIOS P A R A L A I N D U S T R I A - M I N A S Y B O D EGAS 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i""11111 
I CONSTRUCCIÓN Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S 
I PARA AUTOS Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S 
I FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS 
¡ E . C A S T E L L A N O 
Al 'Juan Sebastián 
el Cano,, no le 
pasa nada 
Madrid 21.—En el ministerio 
de Marina se ha dado una nota d i -
ciendo que carecen de fundamen-
to los rumores alarmantes sobre 
la suerte que haya podido correr 
el buque-escuela de guardias ma-
rinas Juan Sebas t ián el Cano. 
No ha desaparecido. Salió de 
Oceanía -F idg i con rumbo a San 
Francisco de California el 29 de 
enero y no l l egará hasta el día 5 
de marzo sin hacer escala. No 
debiendo alarmarse nadie porque 
no son veraces tales in fo rmad .-
nes.—(Mencheta). 
Recogida de armas 
T e t u á n , 21.—Han sido recogi-
dos 128 fusiles y 2.000 cartuchos. 
(Mencheta). 
Pruebas de un apa-
rato de aviación 
Guadalaiara, 21.—Se han efec-
tuado pruebas satisfactorias del 
aparato inventado por el coman-
dante Maldonado.—(Mencheta). 
La junta de cons-
trucción de la Ciu-
dad universitaria 
Madrid, 21.—Bajo la presiden-
cia del Minis t ro de Ins t rucc ión 
se r eun ió la Junta de cons t rucc ión 
de l a C i u d a d Universitaria, 
acordando, después de un discur-
so encomiás t ico de la Reina ma-
dre, levantar la sesión en señal 
de duelo.—(Mencheta). 
D E L E X T R A N J E R O 
Cairo.—El aviador Lebr ix rea-
n u d ó su vuelo a Oriente. 
Nueva York .—Los per iód icos 
sostienen una po lémica sobre la 
nacionalidad de dos gemelos, h i -
jos de alemanes, que han nacido 
en un barco del P e r ú en aguas 
inglesas. 
Buenos Aires.—Se han declara-
rado en huelga los chóferes y 
2.000 obreros del Puerto.—(Men-
cheta). 
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Valladol id , 21.—Se ha creado 
una Asociación de auxiliares de 
Nota r í a s . 
Se p e d i r á el auxil io del Estado. 
P o d r á n ingresar en la Asocia-
ción desde los 25 años.—(Men-
cheta). 
i m m m 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACION DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T fe R U E L 
E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I M L J I M C I O S — 
Por centímetro cuadrado:" 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » . 8 
En 9a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . , . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMUIMCIOS F>OR F>Al_ABF?AS 
(10 PALABRAS, COMO MÍNIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U I M I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea (1 . ,. Q 
En el resto del periódico . 20 » » \Ietra tipo y 
En las 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A © 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 
Octavo 15 » 
1.a y 8.a plana: 
restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
de la C o m p a ñ í a naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
V^lenc;a, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
i6ualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRAERÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con-
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S . A . 
MUELLE, 10 Y 11 GEAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
..i i i 
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c F ' e r i ó d l o o diario 
c Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de g 
g Emil io Castelar, n ú m . 13. 
I Teléfono 79. I 
E l M a n a n 
F» F? EI O I O 1 0 C E M X I fVI O S 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . . 2,oo 
7'50 
42'0Ò 
| España: Un trimestre . 
I Extranjero: Un año. . 
o 
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ALVARITO EL "SPORTMAN 99 
Alvar i to pensó en eclipsar las glo-
rias del robusto JuanÓn . 
Alvar i to «quiso ser» fuerte, y orien-
tójliacia la actividad física su fé r rea 
voluntad. 
Tal vez se re fer ía a esto la autosu-
gest ión de que habló el ca tedrá t ico de 
Psicología . 
Y escogió al mismo j j u a n ó n como 
entrenador y maestro. Pacientemente 
devoró en su interior sus primeras 
derrotas. Con gesto heroico s o p o r t ó 
los duros golpes de su maestro. 
J o s é Luis hab ía asistido m á s de 
una vez a las lecciones de boxeo. En 
una de ellas lo? fuertes p u ñ o s de Jua-
nón alcanzaron un ojo de Alvar i to . 
SangrantJ y atontado por el golpe te-
r r ib le , el discipu! o lo abrazo conmo-
vido: 
—¡Te felicito! ¡Ha sido un soberbio 
puñetazo! 
E l golpe magistral retuvo a A l v a r i -
to dos días en la cama y otros seis 
más le hizo llevar un negro pañue lo 
sobre la parte de su rostro terrible-
mente hinchada. 
Pero volvió con m á s entusiasmo 
que nunca a su empresa, lleno de fe, 
con coraje en el alma, dispuesto tal-
rez a que Rosita le prodigara sus 
aplausos y a él dir igiera sus sonrisas 
acariciantes. 
Que tenía razón J o s é Luis en sus 
indiscutibles suposiciones lo demos-
traba la misma satisfacción de Alva-
r i to cuando sudoroso, jadeante, d es-
tés de una t r i u fal carrera o un re-
idísimo partido de fútbol, vo lv ía ha-
cia ella sus ojos y ella le regalaba el 
premio de su sonrisa. 
¡Si fueran, como él, un poco pers-
picaces, fáci lmente pod ían compro-
barlo! 
Lo cierto es que Alvar i to a d q u i r i ó 
gran celebridad. Su ratrato no faltó 
en ninguna revista deportiva; la 
Prensa le dedicó columnas enteras; 
sus triunfos traspasaron los l ímites 
de la provincia y, al fin, pudo osten-
tar con orgullo el t í tu lo de «inter-
nacional». 
Los clamorosos éx i tos internacio-
nales de Alvari to habían llevado 
allende las fronteras el glorioso nom-
bre de la ciudad his tór ica . 
Y la ciudad en masa, agradecida, 
t r i bu tó a su di i jo predi lecto» un 
grandioso homenaje, homenaje que 
—seguimos al cronista deportivo lo-
cal-acerrara con broche de oro el 
banquete monstruo organizado en su 
honor» . 
Y, rodeando al héroe , allí estaban 
«las dignas au tor idades» , y «las perso-
nas salientes da la local idad», y «los 
innumerables amigos y admiradores 
del insigne Alvari to». Entre los co-
mensales hab ía «una nutr ida repre-
sentación del bello sexo, derramando 
sus gracias». Y entre este «ramil le te 
de lindas flores femeninas» figuraba 
Rosita. 
Alvari to, sonriente, del todo satis-
fecho, con los ojos trasladaba a la 
m u ñ e q u i t a nerviosa y gentil todos los 
discursos en que enal tecían su nom-
bre y refer ían sus ép icas hazañas . 
Alvari to, el larguirucho y delgado A l -
varito, Alvar i to el «spor tsman», junto 
con los canónigos de la catedral, los 
ca tedrá t icos del Inst i tuto y el pre-
sidente de la Audiencia,'era una de las 
figuras representativas de la pequeña 
capital provinciana. 
Y aun superaba a todas ellas en po-
pularidad. 
Las gentes admiraban la agilidad, 
fortaleza y destreza de Alvar i to , y se 
so rp rend ían con sus'ruidosos triunfos 
de deportista* 
—¡Si parece un tisiquillo!... 
Aventajaba a todos sus amigos at-
letas, m á s robustos que él, y hasta en 
un «match» amistoso de boxeo había 
derrotado al corpulento J u a n ó n . 
A Alvar i to le. daban todos el apodo 
de «Patas de a lambre»; pero en [secre-
to, pues temían los ágiles y certeros 
p u ñ )s de aquel a l feñique. 
Un amigo díjole un día, sonriente: 
—Si sigues creciendo voy a poder 
hacer un nudo contigo. 
La mirada terrible que Alvar i to le 
d i r ig ió le hizo tragar la sonrisa. 
Sin embargo, todos recordaban que 
Alvar i to fué débil siempre, 
En el colegio tuvo fama de estudio-
so, sí; pero su miedo a las «peleas» fué 
proverbial entre los muchachos. 
—¡Te voy a dar un cachete!... 
—¿Tú? ¡tienes m á s miedo que Alva-
r i to ! 
Por ello, no hubo a quien no asom-
brase el brusco y r á p i d o cambio en él 
operado desde que, colgando los l i -
bros, dedicóse con tal e m p e ñ o y en-
tusiasmo al deporte qxie al poco tiem-
po eclipsaba a todos los «ases» de la 
localidad. 
—Una cabeza respetable, un soma 
estrecho y unas largas piernas no pue-
de dar un elevado índice de robus-
tez. El «caso» de Alvar i to es un caso 
de autosugest ión ideativa. 
Esta frase feliz del ca tedrá t ico de 
Psicología fué aceptada sin discusión 
por los graves señores que en el «sa-
lón carmesí» del g«Gran Casino» for-
maban la «ter tul ia de los trascenden-
tales». 
Aunque no la entendieron muy bien, I 
fué aprobada, tras largas disputas,por I 
los jóvenes de la «peña depor t iva» . 
Y aún los ancianos que compon ían 
la «tertulia de los silenciosos» le dedi-
caron algunos comentarios' 
Desde este día fué aún m á s admira 
do Alvar i to el «spor t sman» . 
José Luís , el gran conocedor de v i -
das, què sabía al detalle todos los por-
menores de las de sus convecinos, un ía 
maliciosamente a la del insigne Alva-
r i to la figura nerviosa, ágil y «un po-
co amer icana» de Rosita, la campeona 
local de tennis. 
Sabía, aunque nadie se lo hab ía d i -
cho, el amor no confesado que por 
Rosita sent ía Alvar i to . El la dedicaba 
sus preferencias a J u a n ó n , el atleta. 
~Y a part i r de estos hechos, que a Jo-
sé Luís, que era un águila , no se le j 
ocultaron, fué cuando el débil yjestu-
dioso Alvar i to a b a n d o n ó los libros y 
comenzó su penosa p r epa rac ión de-
portiva. 
Rosita parecía contestarle con sus 
miradas y sus sonrisas: «¡Estoy orgu-
llosa de tí!» 
Llegó.la horade los brindis. 
Alvar i to púsose en p ié . 
Se hizo un «silencio apoteósico». 
Conteniendo las respiraciones, todos 
fijaron en el hé ro e nimbado de glo-
r ia sus miradas. 
El internacional levantó la copa y 
lijó sus ojos en los lindos ojos de Ro-
sita. 
—¡Por la sin par belleza de....' 
Un acceso subdito de tos co r tó brus-
camente sus palabras. B r o t ó de su bo-
ca un chorro de sangre. Las blancas 
flores de la mesa t iñé ronse de rojo. 
Alvar i to cayó desplomado en un sil lón 
y con él r o d ó al suelo, sin que lo pu-
dieran evitar el alcalde de la ciudad 
y el presidente Racing Foot-Ball, que 
estaban a su lado. 
Alvar i to el «spor tsman» se mor ía . 
—Tuberculosis p u l m o n a r — d i a g n ó s -
tico el méd ico de cabecera. 
Los vómi tos se repit ieron varias ve-
ces, con caracteres g rav í s imos . 
J o s é Luis y Rosita fueron juntos a 
visitar al enfermo incurable. 
Alvar i to sonr ió tristemente a la 
genti l muchacha. 
—Estoy muy mal, ¿verdad?. . . 
Y con su mirar vidrioso parec ía 
ofrendarle a «ella» la vida que sent ía 
extinguirse dentro de sí, en su pecho 
enfermo, en sus pulmones destroza-
dos. 
En los claros ojos de Rosita r ebu l ló 
una l ág r ima . Y mint ió piadosamente. 
—ITienes buena cara, hombre!... 
J o s é Luis los dejó solos. 
En la habi tac ión contigua la madre 
del internacional repet ía , llorosa, ob-
sesionada: 
—¡Mi hijo se ha matado sin que pu-
d i é r amos evitarlo!... ¡Se ha matado m i 
hijo! 
Cuchicheando, tembloroso, J o s é 
Luis in t e r rogó al doctor. 
—Ha pasado lo que fatalmente te-
nía que suceder; lo que hace tiempo 
predije a la famil ia de Alvar i ió, y a 
Alvar i to mismo. Y lo verdaderamen-
te prodigioso es que este desenlace se 
haya retrasado tanto. Unicamente su 
obesión por el deporte pudo ocultar-
le la gravedad del mal. Su fuerza de 
voluntad tan sólo hizo lo que no pudo 
hacer j a m á s su débi l organismo. 
Y J o s é Luis, dolorosamente esboza-
ba la mueca de una sonrisa. 
Y pensaba: 




Proyecto del pabellón para Aragó« 
en la Exposición Ibero-Americana 
de Sevilla 
muerte en su exal tación 
¡Con gesto heroico, se ha 
Este breve cuento heró ico del lar-
guirucho y delgado Alvar i to , que 
«quiso ser fuerte», tiene su epí logo. 
Una tarde de sol, en el «s tádium» 
en fiestas, obtenía el corpulento Jua-
nón un tr iunfo clamoroso. Rosita en-
vió al atleta el premio de su sonrisa 
acariciante. 
Y entre los aplausos de la m u l t i t u d 
a hurtadillas, hab l ándose con los 
ojos, se juntaron sus manos. 
PEDRO D Í E Z PEREZ 
A las exce len t í s imas Diputa -
ciones p íovinciedes y a los exce-
len t í s imos Ayuntamientos de Za-
ragoza, Huesca y Teruel: 
Honrados los gestores de «Vías 
y Riegos» con la confianza de esas 
excelent ís imas Corporaciones al 
encomendarnos las gestiones ne-
cesarias para que A r a g ó n estu-
viera debidamente representado 
en el Certamen Ibero-Americano 
de Sevilla, dimos encargo al ar-
quitecto don Pascual. Bravo de 
proyectar un pabel lón que, den-
tro de las normas dictadas por el 
Comi té de aquella Expos ic ión y 
del presupuesto aproximado apro-
bado en principio por las Corpo-
raciones, condujese al resultado 
apetecido. 
E l proyecto redactado, según 
se desprende de los planos que se 
acompañan , supone construir un 
edificio de ca rác te r provisional de 
unos seiscientos metros cuadra-
dos de superficie. 
Se propone una c imen tac ión de 
ho rmigón en masa que, dada la 
condición del terreno en Sevilla, 
conviene llevar a dos metros de 
profundidad en zanjas corridas 
enlazando entre sí todos los pun-
tos de carga. 
A l realizar la excavac ión es po-
sible que, como ha ocurrido en 
otras edificaciones a nuestro car-
eo, se vea la conveniencia de 
armar (con hierro redondo) el 
ho rmigón de cimientos formando 
una placa que reparta las presio-
nes con menor riesgo de agrieta-
mientos en los alzados. Esta mo-
dificación no a u m e n t a r í a el pre-
supuesto por cuanto el mayor 
coste de la armadura se r ía com-
pensado por el menos espesor de 
cimientos. 
Sobre el cimiento va un zócalo 
de fábrica de ladr i l lo del que 
arrancan pilares de igual f áb r i ca 
para formar los puntos de carga 
de la cons t rucc ión que a las altu-
ras convenientes i rán arriostrados 
con piezas de madera. 
fálinco de líelas de Cera 
= A V A P O R — — 
onzas 
- N O T A D E P R E C I O S -
Máxima 5'50 p í a s , k i l o ; 16 horas du rac ión , VELA 
Noíab i l e 4'50 » » 16 » » 
I luminación 275 » * 14 » 
Benef ic iarán del 5 por 100 de 
í odas las ventas desde 25 k i los . 
Para v e n í a s de 100 ki los en a d e l a n í e , precios espe-
ciales. 
Q a r a n í i z o que í o d a s las velas de mi fabr icac ión arden 
sin hacer humos, cenizas ni rebaba y con intensa 
ridad. 
omis ión o descuento 
cía-
L o r e n z o M u ñ o z 
Tal estructura será cerrada 
tabique doble a la capuchina ^ 
do aspecto al interior de m ^ 
con los espesores que el estilo 
la edificación reclamar i • 
los aislamientos que la tempe'!0 
tura del país aconseja. Una 
yor rapidez de construcción 
de aconsejar sustituir el tabiq^ 
inferior por cañizo recubiertoL 
planchas ele escayola, sin varia 
ción sensible de presupuesto tü 
d isminución de seguridades; así 
lo hemos ejecutado en otros pa. 
bellones análogos al que nos 
ocupa. 
La cubierta se propone de teja 
árabe sobre armaduras de mn-
dera. 
La decorac ión exterior e intê  
r ior se ha de hacer en escayola 
así como las bóvedas en los nóÑ 
ticos y forrado de columnas en el 
patio, todo con modelación espe-
cial, según dibujos del señor ar-
quitecto. 
El alero del tejado será de ma-
dera con trabajo de talla y torno; 
las rejas exteriores de hierro for-
jado; las ventanas llevarán vi-
drios i m p r i m é con decorado sen-
cillo en color. 
La pintura exterior se propone 
al temple s ó b r e l a s fábricas y al 
óleo sobre maderas y hierros! 
En el interior la pintura se eje-
cutará de acuerdo con las indica-
ciones y concepción del señor 
arquitecto. 
Se supone la instalación de un 
lavabo y W . C. así como el sa-
neamiento general mediante tu-
berías. 
Los pavimentos, todos sobre 
solera general y hormigón, se 
proponen del siguiente modo: 
En las salas de exposición, linò-
leum de tono obscuro uniforme; 
en el ves t íbulo y pórtico del patio,, 
baldosa roja de 14 por 28 con 
alhambrilla; en elcentro del patio, 
empedrado formando dibujos; en 
el pórt ico exterior, ladrilleta roja, 
v en las gradas de acceso a puerta 
y pórt icos, ladrillo rojo moldura-
do a sardinel. 
(Para abreviar, no copiamos 
las condiciones ni el pre.supues 
por unidades que muy detallada 
mente hace «Vías y ' 
cuvo resumen, es el que sigue)-
Albañi le ra í , 79.058'61 p e s ^ 
carp in ter ía de taller, 
cerrajer ía , 3.027; -
escayola, 16.500; f o n t a n e r ^ 
drier ía , 2.224'32; pintura. 





LS generales. el 
representara Tal" es, en l íneas 
proyecto que para 
A r a g ó n se levanta en la ^ 
ción de Sevilla y cuy^ i ine^ 
queda rán terminadas a p 
de marzo. |aZo & 
Sabemos que en b r e ^ F ldeS f 
r eun i r án los ^ ' 
presidentes d< 
de las tres ciiu 




actos a realizar con tan 
te motivo. 
imPofÍ 
